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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
' VOLUME IV, .NUMBER 21 HOCK HILL, SOUTH CAROLINA. SATLRUAY. FEBRUARY SO, 1927 SUBSCRIPTION, ttS* A YEAR 
"VARIETIES OF 1927" 
SCORES_A GREAT HIT 
l lo r le i i se C o t b Gives Clever I n t e r -
p re t a lo in of t h e Modern So-
ph i s t i ca ted Co-ed. . 
(Reported b y Miriam PoliakofL) 
T b e Variet ies of 1927 came to tt»a 
W i n t h r o p foot l ights last n ight , a n J 
w h a t a var ie ty t h e r e w a s ! Eve ry 
collegiate type—the ia te l lec tual , 
a t h l e t i c ^ - l i t t lo^ innocent -dumbness , 
l l apper , vau ip and domestic—all 
" w e r e t h c f e . 
T h e p lay cen t e r ed a r o u n d a l ight 
romance ' b e t w e e n Gay Leouard and 
Donald F i tzgera ld ; t h e f o r m e r a col-
lege di r t , and the la t te r a c a m p u s 
idol. Gay is pre judiced agains t Don, 
even b e f o r e she mec l s b ; m ; he, on 
Ihe o t h e r hand, fluds h e r exceed-
ingly a t t rac t ive , b u t is disgusted 
w i t h h e r a s sumed poses. However, 
it doesn ' t t ake e i lhe r of t h e m very 
long to find o u t t h a t Uie o ther is 
in te res t ing a s wel l a s likeable—nay, 
even loveable—and the play end* 
w i l h Gay's consent to become Don't 
wi fe . 
T h e l l rs l ac t is in the living room 
of a so ror i ty h o u s e ; Gay Leonard 
llIorten.se Cobb) is a pet i te , soph i s -
( d a t e d , bored, discontented, young 
cynic—and all because the re a r e m 
m o r e m e n ou t h e c a m p u s to inter-
e s t he r . Her roommate , J o a n (Har-
r i e t Daniel) is in d i rec t contras t , a:i 
o ld - fash ioned engaged- to -be-ma? • 
r ied girl . Visitors arr ive—co-ed* 
a n d Ibe i r male companions . T h r e e 
d r u n k s (Jul ia Dukes, Bonila Atkin-
son and Louise Hutchinson) p r o -
vide m u c h a m u s e m e n t by the i r con-
duct.-* DoaaVd FilagcrsiM (Elfeabeli : 
Carroll) d rops by, and , m u c h to 
Gay 's disgust , ho. soon becdmes the 
c e n t e r of interest . T h e crowd leaves 
a n d Gay, a lone w i t h Don, finds tha i 
ho is h e r conter of in te res t also. 
T h o second a c t is laid- iu a cab -
a r e t ; t h e young college c rowd a r e 
o u t to make a n igh t of it. Befo re 
t h e cabareL p r o g r a m begins, Gay 
s tands u p on h e r c h a i r and s i n g s 
' T h e Gir l F rom New O r l e a n s . ' 
Fee l ing t h a t this calls f o r an e n 
core , one of tho habi tual d runk* 
(Bonita Atkinson) fu rn i shes it wi th 
a d i l l y a b o u t h i s beloved "Els ie S h u -
sh inhc im." T h e c a b a r e t en t e r t a in -
m e n t is " F r o m Carroll 's Vanities of 
1927,* be ing a series of c o s t u m e 
danccs beginning wi th Old America 
a n d end ing w i t h New Amer ica : 
1. Old- fash ioned dance—Pau l -
ine Oakes a n d Itosalio Agnew. 
2. Spanish dance—Mary Good 
son and Luci lc W h a r t o n . 
3. D u t c h dance—.Mary Sweeten -
b u r g a n d Mildred Newman. 
i. D u t c h Chorus—Hice, B u c h -
a n a n , Ki 'chings, Davis, Til lotson an . ' 
Wov/d 
(Edited by In ternat ional Relation* 
Club.) 
T w o Chinese c ru isers , w h o s e 
c r e w s had revolted, were taken 
ove r by Marsha l S u n Chuan Fang. 
T h e t r a i t o r o u s c rews fled and es-
caped p u n i s h m e n t by going ove r to 
e Nationalist government . 
A bill c a r e fu l l y p r e p a r e d by t h e 
jud ic ia ry commi t t ee has been in l ro-
d u m M n l o t h e S ta te sena te . T h e 
I»il1 comple te ly subs t i tu tes f o r t h e 
S u n d a y law sections of t h e code, 
diicl) a r c said to h a v e come down 
f r o m t h e y 
Tho r 
p 1641. 
ndio control bill became 
law on F e b r u a r y 23, when it w 
signed by Pres iden t Coolidge. 
commiss ion of five members a r e to 
have complete cont ro l of radio c o m -
municat ion f o r one year , a f t e r w h i c h 
t ime cont ro l will pass to t h e 
re tn ry of 
Governor Aust in Peay, of Tennes 
•», is recovering, f r o m t h e ef fec is of 
leumonin and h e a r t a t tacks . 
T h e sena te has passed a bill 
thorizing the ve t e rans ' b u r e a u to 
u loans To vei'CJ;iii» uii the i r ad 
justed service cer t i f icates . 
A joint commit tee of s ena to r s and 
represen ta t ives of t h e Ohio legisla 
luro a t tended t h e f u n e r a l of J u d 
son Harmon, f o r m e r governor of 
Ohio. 
A wind s to rm in Gray Court , S. C« 
unroofed t h r e e bui ld ings used a s 
s tore rooms, caus ing m u c h damage 
In t h e con ten t s . 
T h e Masquers presented on e n t e r -
ta in ing p rogram at the i r mee t ing in 
W i n l h r o p Society Hall, held T h u r s • 
day a f t e r n o o n a t 4:30. 
T w o t h o u g h t - p r o v o k i n g contes ts 
a f forded m u c h amusemen t . Mar -
garet Jackson, w i n n e r of t h e first , 
received a green si lk lie a s a prize 
a n d Ansie Ki rven , w inne r of t h e 
second contes t , was awarded a love-
ly flower. 
Miss Florence Mims del ighted h e r 
audience w i l h two s h o r t readings. 
Iboth in negro dialect . Virginia W a t -
Igon also gave a reading on "Robin 
I Hood," w h i c h served admirably to 
0. "Clierie, I Lovo You"—Janie L i v e the Dramat ic Club m e m b e r s a 
Holmes Davis . ' background for tho play which is 
7. Apache dance—'Tootsic How- j ( o he presented by the Masquers t o -
n r d a n d Claudio Rousseau . night . 
8. Or i en ta l dance—llal l le Car- i T h i s w a s t h e f irs t r egu la r m e e t -
son. I ing lo be held th is year , b u t Maude 
!). Russ ian dance—Frances Car • j WofTord, pres ident of the club, told 
rol l a n d Nancy Pope. t h e m e m b e r s t h a t h e r e a f t e r m e e l -
10. Black Bot lom—Hortense Cobb j i n g s XVSU be held eve ry month , w i t h 
. . . Exhibit ion fox- t ro t and wall. 
—Edna ' Carson and Hortense Cobb. 
T h e th i rd a c t f inds Gay and Don 
back in the so ror i ty house , w h e r e 
they a r o jo ined by t h e "crowd." 
Upon learn ing t h a t t hey a ro "lo be 
congra tu la t ed , " tho whole cas t sing.* 
"Blue Skies" in a llnale. 
New York—(IP)—Eleven s tuden t s 
h a v e commit ted suicide wi th in t h e 
pas t two months . T h e la tes t you th 
to t a k o his o w n l ifo w a s 18-year-
old T h o m a s J . O'Donnell, J r . , a s t u -
d e n t in t h e Hempstead (L. I.) High 
School, w h o shot and killed h imsel f , 
on Monday, F e b r u a r y U , in o rde r to 
" r e d u c e tho family expenses." 
T h e o t h e r s w! ; h a v e taken Uieir 
own lives a r o : 
Rugby Wi le , Univers i ty of Roch-
es t e r , s h o t h imse l f . 
Garvoy Jones , Univers i ty of Chi 
cago Medical School. 
J a m e s Moore, Univers i ty of I l l i -
nois, s h o t h imse l f . 
Cassel W . Noe, Univers i ty of Wis -
consin . 
Richard S t a r Un le rmeyc r , Yale, 
hanged h imsel f . 
Fnf l ik Forgy , Universi ty of Chi-
cago. 
J . Morgan Dorr , Universi ty of 
Roches ter , 
h imse l f . 
Mar t in A. G e a r h a r t , Pr ince ton 
G r a d u a t e School, by gas. 
flirted and en te r ta in ing p r o g r a m 
ch l ime. 
:C.L'B MEMBERS-EXTERTAINKD 
AT TEA ROOM DINNER PART*' 
The " W i n l h r o p Room" a l t h e Per 
winkle Tea Room w a s recently a 
t ierry *ccne w h e n Ihe new inem-
icrs of Ihe K. U. K. Club enter ta ined 
t h e old m e m b e r s a t a d inner par ly , 
table was beau t i fu l ly dccoralod 
red ca rna t ions and a t each 
was a da in ty place card , which 
a p p r o p r i a t e f o r t h e occasion. 
Between Ihe c o u r s e s Elizabeth L y -
toas led the chaperon, Mrs. 
•. and Grace Gi lmer made a 
toasl lo t h e old members . T h e 
guests of h o n o r w e r e : Misses Mar-
gare t Free , Ruby Profit!, Mao-
Beard, F r ances Ear ley , J a n e t Simp-
and El izabeth Hincs. T h e hos t -
's w e r e : Misses Mildred Raflicld 
r e Gi lmer , Claudia Kenneinur , 
Jess ie Pr idmorc , Gladys Kelly. 
Blanche De Lormc and Elizabeth 
Lynam. 
ALUMNAE SECRETARY 
% SUGGESTS NEW PLAN 
MIJM RIMWII Expla ins How Claw 
Organization a n d History- Wil l 
Aid Alumnae Association 
Miss Lei la A. Russell , execut ive 
s e c r e t a r y of t h e W i n t h r o p Alumnae 
Association, i* very m u c h in te rcs l -
and is work ing h a r d to p e r -
f ec t t h e mach ine ry of each clai>s 
organiza t ion in o rde r to make a 
s t ronger , m o r e centra l ized a l u m n a e 
associat ion. 
She says tha t a c lass is of th ree 
fold impor t ance : lo its own incm 
be r sh ip ; to Ihe college; and lo t h ' 
a lumnae . It is t h rough s t rong, p e r 
manen t c lass organiza t ions H u t col 
lege sp i r i t is best fos tered . A c lass 
organizat ion is a min i a tu re a l u m n a e 
g roup , w i l h the d i f fe rence t h a i t h e 
•rsonncl of t h e c lass never 
changes , and t h e r e f o r e can be m o r e 
l lrmly k n i t toge ther . She is t ry ing 
"So p e r f e c t Ihe m a c h i n e r y of class 
organiza t ion so as lo pe rpe tua t e il. 
to enable il lo a c t a s a whole, and 
to m a k e avai lable its potent ia l 
power ." 
As suggestions. Miss Russell rec 
im mends : 
T h a t t h e b lanks f o r s ta t i s t ics re 
:ently d i s t r ibu ted in c lass meeting* 
io (llled o u t and then bound in : 
loose-leaf note-hook, t h u s enabliuu 
t h e class to look fo rward to a i 
h i s to ry of itsjilf; t h a t in 
o t h e r loose-leaf notebook bo kep t 
ncca j in l of all class act ivi t ies , t h e 
w r i t e - u p s to bo in t imately personal 
a n d not for publ ica t ion . 
T h e s e records, she explained, will 
inc lude social, a thlet ic , d r a m a t i c 
and f lnanr ia l act ivi t ies , a sec re ta ry 
lieing necessary f o r each phase . Ac-
c o u n t s of J u n i o r - F r e s h m a n , Sopho-
more-Senior , J u n i o r - S e n i o r r ecep-
tions and smal l e r social func t ions 
could be kep t by t h e social s cc rc 
t a r y ; a th le t ic t e a m l ine-ups , w r i t e -
u p s of especially th r i l l ing games, 
h ikes of unusua l interest , liko So-
nighl a t tho f a r m , would k e e p 
tho a th le t ic sec re ta ry busy ; Uiedra 
a t i cs ac t iv i t ies would include 
p lays and s t u n U given by t h e class. 
Snapshots of t h e leading c h a r a c t e r ) 
would be in teres t ing . T h e financial 
•retary could ca tcbi ly record th. 
s t r enuous effor ts of t h e class lo sell 
m a n d coax h u n g r y folk 
food sales . 
A record of special t r i p s taken 
by Ihe class, as lo t h e S ta le F a i r and 
Mganolia Gardens, would bo desira • 
And Ihe c lass songs and yells 
wi lh music should bo preserved for 
the f u t u r e e n j o y m e n t of t h e c l aw 
iss Russell u rges l l iat be fo r? 
•ing college each class a r r a n g e 
a p e r m a n e n t s e c r e t a r y and a s -
i n ! secre ta ry , and t h a t small an • 
I c lass dues should bo agreed 
upon. Once a year, each m e m b e r 
of t h e g radua ted c lass should wr i t e 
aun t of herself to t h e ( las* 
secre tory , who would compi le ami 
•ograph these -letters in to a 
J o u r n a l of Loiters, a copy to be 
sent lo each m e m b e r of tho c lass 
concerned. 
Wil l i all th is data , it would b> 
Missiblc to publ ish eve ry few y e a r s 
i h is tory of the class . This cus tom 
is prac t iced n o w in Pr ince ton 
many o t h e r colleges. 
STATE MUSIC CONTEST ! 
TO BE HELD AT GOKER 
Lora l Tu len l CtaOM-n to E n t e r S t a t e -
Wide Music Competition, lo 
Be Held March 3 
T h e a n n u a l S ta le Music Contest is 
to be held a l Coker College, H a r l s -
•iUv, S. C , on Saturday , March 5. 
Gir ls and boys represen ta t ive of t h e 
colleges t h roughou t t h e 
S la te will be entered the re . T h e d e -
lta r t i nen t s sponsored by t h e contes t 
violin, piano, male voice and f c • 
m a l e voice. 
One s t u d e n t f rom each piano and 
-ialin d e p a r t m e n t shall be chosen 
did seven f r o m t h e voice d e p a r t -
ment—a lyric soprano, co lo ra tu ra 
soprano, d r a m a t i c sopi.ino, mezzo-
soprano, cont ra l to , tenor ami ba r i -
tone. Contes tan ts for th is contes t 
.vere de te rmined by p re l imina ry 
ronlests he ld a t t h e d i f fe rent col-
leges sponsored by t h e depa r tmen t s 
of mus ic . 
At W i n t h r o p th«» contest w a s held 
Monday, F e b r u a r y J l , in t h e Music 
Hall of W i n l h r o p College. T h e win -
ne r s w e r e J u d i t h Hill, p i ano ; Mar> 
Ellis, co lo ra tu ra 
Kealon, lyric s< 
Rose, mezzo-sopi 
Oakes, d r a m a t i c 
meet ing, Mrs. Bo 
SouUi Carolina * 
musica l contests , presided; Mrs. Bar-
ron Steele , Mrs. Albert F r i cdhe im 
and Miss Dorel lc Snook acted a* 
judges of t h e voice depar t moid, 
whi le Miss Burh;m.<n, Mis- Saivler* 
Mist Stephenson acted a> 
judges in t h e piano contest . 
T h e w i n n e r s of t h e State conies ' 
on March 5 wKI rcpu-sens t he i r col-
leges in t h e d i s t r - t contest , which 
will be hehl a l High Point, N. C., 
l ime not la ter than April 
I , 1027. T h e Stn'.c conlesl w i n n e r s 
will be presented with an embossed 
official cer t i f ica te signed by t h e 
p res iden t aryl State c h a i r m a n of 
contes ts , wh i l e each national win 
shal l bo presented wi lh Ill-
same embossed cer t i f ica te signed by 
t h e d i s t r i c t president and Ihe n a -
SCHEDULE O F EXAMINATIONS 
SECOND TERM, 1 » 7 
F r iday , Sa tu rday , Monday ond Tuesday 
March 4, 5, 7, 8 
Fr iday , March 4 
8:30-10:30—AU rec i ta t ions coming a t flrsl period, M. W . F . 
10:30-12:30—All rec i ta t ions coming a t first period, T . T h . S. 
2:00- 4:00— All reci ta t ions coming a t s ix th period. T . T h . S. 
Sa tu rday , March 5 
8:30-10:30—All reci tal inns coming a t second period, M. AV. F. 
lit!?*) 12:30—All rec i ta t ions coming a t second period, T . T h . S. 
2:30- 4:00—All rec i ta t ions coming a t s ix th period, M. W . F . 
Monday, March 7 
8:30-10:30—All rec i ta t ions coming a t th i rd period, M. AV. F . 
10:30-12:30—All recitations coming a l th i rd period, T . T h . S. 
2:00" 4:00—All rec i ta t ions coinnig a l four th period, T . T h . S. 
Tuesday . March 8 
8:30-10:30—All rec i ta t ions coming a l four th period, T . T h . S. 
10^10-12:30—All rec i ta t ions coming a t fifth period, T . T h . S. 
1:00—All rec i ta t ions coming a t f i f th period, T . T h . S. 
Health Educat ion I—Thursday , March 3, 4:00-6:00, Audi tor ium. 
Examina t ions will be held in same rooms in which rec i l i 
l ions a r c he ld . 
no; El izabeth 
and Paul in • 
auo . A l t i n s 
Thomas , t h e 
c h a i r m a n u i 
Itulli St. Denis. Ted Shawn and 
t he i r Denishawn dance r s will a p -
pea r f o r the second t ime on t h e 
W i n t h r o p stage. Fr iday, March 4. 
Those w h o were h e r e f o u r y e a r s 
ago need no in t roduct ion lo t h e m 
a r d no r e m i n d e r of the per fec t ion 
»f t he i r pe r fo rmance , f o r such high I Sont 
DR. CULLEN GOSNELL 
TALKS TO LOCAL CLUB 
l ional c h a i r m a n > 
T h e p r o g r a m f o r Ihe 
fol lows: 
P iano 
Beethoven. Sonata • 
(F i r s t Movement ) . 
Mrs. Beach. "Firel l ie 
Violiu 
F r a u c k . Sonata *A 
m e n t ) . 
St rube. Sonala E > 
Movemenl ) . 
Voire 
Colora tu ra Soprano : 
Weber , " K o m m l eii 
Bursch Gegange i r ' C"1 
Comes Young and Sleiide 
Schuber t , "Aufdem 
Singen" '."To be Sung 
l e r " ) . 
Jos te r , " T h e Wind Fh 
Lyr ic Sop 
in forgot ten . 
For t h e past 18 m o n t h s th is coin I] 
p a n y has conevrtized th roughou t | 
lb.;- en t i r e or ient and, judg ing f r o m J < 
comments f r o m such newspape: 
t h e Shangha i Times , t h e T ien t s in : J 
Nor th China Daily, t h e C a l c u t t a ! , 
Sf '.ie-iiiiul. fIM' Tim-re of India, ami j , 
m a n y o thers , t h e dance r s h a v e sue 
coeded in waking I ho East lo Ihe i 
fae l t h a t t h e West ha s ils own form 
Author i ty mi Wor ld Cour t Expla ins 
Its Organizat ions mid F u n c -
t ions 
It. Gosnoll, f o u n d e r of t h e 
S tuden t s ' Conference of 
W.u 
I . It. CM d i rec to r of the F 
d i l u t e of Politics, and Carnegie 
low in in ternat ional law a t 
iuvr ion U i t i m t d l y , spoke to t h e 
In ternat ional Relat ions Club in Cur 
• Society Hall, F e b r u a r y 21. TJie 
. -object of his talk was "Compul -
so ry Ju r i sd ic t ion of t h e World 
Court ." 
Mr. Gosnell opened his -speech 
wi th Ihe 8 la lemenl of his belief I hat 
compulsory a rb i t r a t ion by genera l 
rnnvoid ion i« impossible a t III" 
p resen t t ime, b u t tha i compulsory 
a rh i l r a l ion by individual conven 
tion is |Hi.«sible. As reasons f o r l h i ' 
•snell gave : (a) In ce r ta in dis 
;mtes t h e r e a r c essent ia ls a l s lake , 
if not of legal n a t u r e , of an esseu 
for example , l h -
interests a t s l ake iu t h e disagree 
m e n t between Mexico and the Uni l -
il Slates . As ano the r example , Mr. 
iosnell explained, t h e r e is f r 'quent 
(•ference made to d i spu te s between 
api ta l mid labor ove r the wage 
quest ion. T h i s is Ihe essent ial in -
<ii>.-a<->«. ' t e r e s l a t s take . Law t h a t t h e cour t 
1)11. t IKIKKUOIIV T O c o m u c r f O M ' ' y '» 0 1 1 a capi lal ls l io 
V \ l \ T K I I I > - | I N < ; KXPKRIMEVr ' » l , o r | | 0 M I 1 1 : l K v a - v s B c l :l 
f a i r deal. G o m p e r s t h o u g h t tha t 
Madison. Wis .—(IP)—Prof . A l e x - ; f o r c e w a s necessary . Labor has e l -
unde r Meikel john has been g i v e n ! w a l e d i , s e l f l o a posit ion 
permiss ion by t h e Univers i ty of largely by s t r ikes . Unt i l t h e gap* 
Wisconsin lo oj icralo an exper i - "f t h e l a v h a v e been filled up, no -
•nlal college in t h e univers i ty , body knows w h a t a fa i r wage is. 
T h e r e is no th ing cheap o r u l t ra -
modern in Ihe i r pe r fo rmance . They 
represent Ihe dancc in ils most p e r 
feet form, wi lh a br i l l iance of s im-
plicity and beauty in cos tuming. I 
l ighting ef fec ts a n d movement . 
T h e s ludenl body has been look-
fo rward lo seeing t h e Denishawn j 
s all Ihe 
tha t I hey : 
sembling. 
ally pr« 
d Ihe fact 
( on t h e first n igh t j( 
it p r even t Ihe usual i 
l ie aud ience f r o m j j 
is a n o t h e r one o f | . 
t h a t a r o con l inu-
wliicli cannot b e ; 
"One 
Melodic in D. von W i l m — T h e l m a 
Cook. . 
Ge rman Dance. Bee thoven-so i s s 
—Jennio Louise Jennings . 
- The Clowns' Dance, Kinscella — 
f r i e n d of Wi le , s h o t ! M o r y F c w e | | , 
Romance, Rubinste in — Jcse l l " 
nmpbell . 
I l lue l t r . MaeDowcll — I. o u i s •• 
obtain p r ac t i ce in speak ing 
h, a g roup of F rench Club 
m e m b e r s h a v e organized a c lub 
which will hold d iscuss ions 
rencli once eve ry Iwo weeks . 
Le Cercle F ranca i s is Ihe name 
of t h e club. II is composed most ly 
of s tuden t s m a j o r i n g or minor ing in 
F r e n c h . AIHIUI 20 m e m b e r s aTe en-
rolled. 
In fo rma l discussions on any lopic 
tha t t h e c lub shal l dccido upon b e -
forehand wii l be held a t tho s e m i -
month ly meet ings of t h e club. Di f -
f e ren t members of t h e F rench f a c -
I these discussions. Any 
"Lo Cercle" mny t ake 
p a r t in t h e conversat ion, us ing only 
F rench . 
T h e first meet ing of Ihe club, held 
Wednesday a f t e rnoon . F e b r u a r y 23. 
f r o m 5 lo 0 o'clock, was qu i te s u c -
cess fu l . T h e c lub began its p ro 
g ram by singing several F r e n c h 
songs. Then Dr. El izabeth Johnson 
led an in teres t ing discussion on t i n 
L o u v r e . Copies of several pa in t -
ings and p i c tu r e s of o t h e r works of 
a r t in t h e world 's most f a m o u s nr'. 
•e sliowr. by Dr . J o h n 
Madam Dul te r l ly . 
Schuber t , "Auf dem 
Singen" ( "To be Sung on 
l e r " ) . 
Crist, " T h e Hark King' 
le r , " 
Dramat i c Soprano : 
Mascagni, "Well You Ki 
Mother ," f rom Cavaleria 
Schuber t . "I»u B u t < 
( T h o u Ar l Itcposo). 
Had ley. "Colio<|UC Sen'ii 
Wa: 
Mez >-Sop;< 
Thorn: 
s u n o r ("Knowe5t Tin 
L a n d ? " ) 
Schuli 
Major . 
Crist, " l i do a Ship. 
F l a t 
Cont ra l to : 
Rossi, "All! Ileiidui 
t u r n My Love" f r o m 
Schuhcr l , "Die jung« 
Young Nun") . 
Carpen te r , ' W h c 
Shadows Gliib 
T e n o r : 
W e b e r . " I I 
T h r o u g h Ihe M« 
Schuber t , 
("Angel of II 
Greffeo , " In 
Bar i tone : 
Bizet, "Voir 
le Rendre ." (To Your 
Dr ink Wi th Pleasure 
Song f r o m Carmen) . 
Schube r t . " D u I: 
. ("My Pliant* 
Du Hist die Itnh, 
f . u 
a - a n d lo " r u n it as he pleas.-*. 
T h e innovat ion will be of t h e j u -
nior college n a t u r e , offer ing t h e 
first two y e a r s of coHcge w o r k , 
im I Professor Meikeljolm's plan is lo a l -
. ' l o w 125 m e n to enrol l in Ihe college 
y.u )al tho fli^l or t he i r F r e s h m a n year , 
'a- They will be a.ssigne<l lo living f j u a r 
l e r s in Ihe sect ion of t h e do rmi 
h lor ies t u r n e d over to Ihe admin i s -
t ra t ion of Ihe h e a d s of the colleges 
T h e g r o u p will be ins t ruc ted a s a 
Mel. wlnde in a large class room in so.ne 
IM ad jo in ing building. 
ih" At the end of two years of s tudy 
; in t h e exper imenta l college, I h c s l u -
j den ts will e n t e r t h e College of Le i ] 
[ l e r s and Sciences wi lh a ful l J u n i o r 
liel! s tanding . J u n i o r credi ts will h e a l -
uii'i lowed no m a t t e r w h a t changes or 
j revisions may be b r o u g h t abou t in 
.7; t h e c u r r i c u l u m of t h e exper imenta l 
,college, changes which Professor 
i ; | M-ikel john is s u r e will lie made bo 
j c a u s e Ihe facu l ty will w a n t lo Irv 
tou t several a l te rna t ives . 
t«. - T h e professor dec lares t h a t t h e r e 
has been ne i the r a def ini te cou r se 
;ho !«f s t u d y nor a n y def ini te personnel 
! f u r t h e facu l ty decided u|»on. 
sty " W e a r e ask ing Ihe d i f fe rent col-
T h e speaker approached his dis 
cussion of compulsory jur i sd ic t io l 
t h r o u g h : (1) A his tor ical sketch o 
compulsory jur i sd ic t ion and (2) tin 
ca tegor ies of Art icle 3G—classillca 
l ions of d i f ferences . 
" T h e Council of t h e L e a g u e o 
Nations is a l p resen t engaged a 
cod i fy ing in ternat ional law. 'I'll-
p r i m a r y func t ion of tin 
i r l , " Mr. G o tell s 
ve lop in ternal ional law by j u r i s p t u -
dence. not by p receden t . l-»w can 
be developed by a c o u r t ; so will Un-
law of nat ions bo developed by tin-
Wor ld Court . I do not mean to say 
lliat t h e c o u r l h a s no | iower of com-
pulsory jur i sd ic t ion a t all. f o r t h e r * 
a r e ce r ta in provisions l i v i n g t h " 
c o u r t tho r igh t to se l l le d i spute* 
(as in t h e special t rea t ies , t r ea t i es 
of Versailles. Saint Germaine . elc.) . 
b u t n o t by genera l conven l ion. J f 
is l imited a s lo sub jec t s , to i n t e r 
p rc ta l ion of t reat ies ." 
"WINTHROP-JOHNSON" 
ENDORSED BY ALUMNAE 
State Meeting P a w e s S t rong Reso-
lutions—County C h a p t e r s 
Concur 
| Al a special meet ing of t h e S ta te 
Alumnae Association of W i n l h r o p 
| College tho following resolu t ion e n -
dors ing the change of name of t h e 
college to W i n l h r o p - J o h n s o n Col-
l e g e was unanimous ly passed. T h o 
i reso lu t ion is signed by Mrs. Annie 
J o h n s t o n Anderson, S ta te president 
I of the Alumnae Associat ion: 
I " W i t h Joy t h e a l u m n a e association 
of W i n l h r o p College, the South Car -
o l ina College f o r Women, ha s 
d of the peti t ion f r o m t h e f ac -
u l ty of Ihe college, sponsored by t h e 
Uiard of t rus tees , to change t h e 
n a m e of our A lma Mate r to ' W i n -
lh rop- Johnson College, t h o Soutn 
Carolina College for V-'omen.' 
"No honor is loo grea t to con fe r 
upon David Banc ro f t Johnson , our 
beloved p res iden t of tho college, 
whose m a n y y e a r s of devoted serv-
ice in the cause of h igher educa -
t ion f o r women have endea red h i m 
not only to the a lumnae , b u t lo the 
people of the whole Sla te . We, the 
Alumnae Association of W i n t h r o p 
College, t h e South Carolina College 
f o r W o m e n , he reby express o u r a p -
preciat ion of th is proposed change, 
.wil l welcomc il, and do hereby 
I hear t i ly endorse il." 
(Signed; Alumnae Association o ! 
I W i n t h r o p College, by Mrs. Annie 
j .tohn«ton Anderson, pres ident . 
{ In addi t ion to pass ing t h e reso lu-
tion. Mrs. Anderson, who pres ided 
over t h e meet ing, rend a n u m b e r of 
tele?iarr .s and messages f r o m a lum-
nae all over tho Stale , hear t i ly e n -
dors ing the proposed c h a n g e of 
name. Among Ihe te legrams and 
mefsages read w e r e t h e fol lowing: 
I "Your le t te r of the 15th w a s r e -
| re ived. Am I>UII> cannot s e n i 
[delegates lo t h e meet ing tomorrow, 
(but I 'm wr i t ing lo say l h a t t h e Cam-
1 den Chapter is hear t i ly in f avor of 
W i n l h r o p - J o h n s o n . We feel t h a t 
no honor is loo grea t f o r Dr. J o h n -
•-on and to have his name added to 
I W i n l h r o p will express w h a t eve rv 
I a lumna feels, Hint W i n l h r o p and 
; Johnson n ro one. 
"MRS. J . B. CURETON, 
"Pres iden t Camden Chap te r W i n -
l h r o p I laughters ." 
Telegrams 
"Char les ton Chapter , W i n t h r o p 
Daughte rs , is in f avor of changing 
n a m e W i n t h r o p lo W i n l h r o p - J o h n -
son iu honor of Dr. Johnson . Love 
and lovalty to o u r Alma Mater . 
"MRS. T . S. BARN HILL, 
"President Char les ton Chap te r , 
W i n l h r o p Daugh te r s . " 
"I f avor name W i n t h r o p - J o h n s o n 
,14 h o n o r lo o u r p res iden t . 
• MISS SADIE GOGOANS, 
"Pres iden t N. V. A h u m a e Chap te r . " 
"Hear t i ly endorse c h a n g e of 
I I '"MRS. GENEVIEVE McCAW. 
" F o r m e r pres ident Columbia Alum-
n a e Chapter ." 
"Orangeburg Chap te r , W i n l h r o p 
Daughters , app roves t h e proposed 
change in name and wil l r a t i f y a n y 
act ion of t h e commi t t ee iu th is r e -
-pee l . 
' MRS. J . R. SALLEY, 
"Presid-MU O r a n g e b u r g Chap te r . 
W i n t h r o p Daughters.** 
Since t h e S ta te meet ing, p rac t i -
cal ly eve ry coun ty a l u m n a e chat-
te r ha s held a meeting, endors ing 
Ihe c h a n c e of n a m e . 
* i leges." t h e f o r m e r p res iden t of Am 
j hers t dec la red ill i a n itilervii •w wi lh 
rough t h e F o r e s t s , ' " Daily Cardinal re |Hirter, "1 o allow 
i Ihe i r p ro fessors 
e g r u s s l " 5 t h i rd s of Ihe i r 1 
lo de vole, s ay two-
lfing in 
i u ty" ) . 
a Myrtle Sli 
i Ihe exper imenta l college. T h e p ro -
ade ." E . feasors will be specialisls : in t he i r 
Held a n d wi l ! hav c o'lices in • uur sec 
Toast J e pe IIx Vot i s ' l i on of Ihe d o r m i lory." 
> held • 
'ppb'i! 
Gcorgo Cannon, H , D a v c c p o r l . - r v o n g 
Iowa, High School, by gas . i ' £ n n | a s i e in a Mirror. Mendelssohn 
Howard F i sho i , Sforningsidc Col n i c | K i r , | , . 
lone. Sioux Oily, by gas . j T h c M u s j c Poidini—T.ilHan 
Pr ince ton , ( IP)—Marl in A. J Pi t ta . 
G c a r h a r i , a s t u d e n t a t P r i n c e t o n Albcniz—Agnes nice . 
G r a d u a t e College, commit ted suicide " ' 
Doubli 
Helen," D. 
In an l ic ipa t ion of t h e c«iiit<-.-t . 
•lith Hill. El izabeth Rose and Pi 
syo Kealon. represen ta t ives of pia 
mezzo and lyric s o p r a n o depa 
nH*nls.rendered a beau i i fu t mus i 
M i s v i Richard* Attend Reception J p r o g r a m al Ihe r egu la r chapel Iu 
Misses Mildred a n d J e a n Rich- j on Thur sday , composed of select i< 
ard< a t t ended tho recept ion given which they will play 
T h e regular meeting; 
l l irop. W a d e Hampli 
L i t e r a ry Societ 
Ihe i r respect ive hal l : 
fling a t 0:30. T h e following inter 
est ing p rog rams wil l be p r e s e n t s . 
W i n l h r o p Li te ra ry Society-
P iano Solo—Judith Hill. 
Read ing of One-Acl Play—Mar 
. . . ill s t a r t 
i*xt fal l . Any f e a t u r e s which j Li t t le T h e a t r e Movement—Tliali 
lo be of va lue will bo i n - j C h a s l a m e . 
in Ihe College of Lel lcr« : Origin of One-Act Play—Eli/abet! 
vo t e of Ihe f ae - lCog t 
Always abou t t h e middle of May 
ie w a t e r in Ihe po-j| becomes u n -
sual ly ruffled and dislurl>etl wi th 
..nidi's s t r iv ing belatedly lo "gain 
in* length." «if course, alt know 
ha I "il takes a di|» to get a dip," 
' a n d bf i i ia -o wisely in formed , t h e 
if t h e W i n physical Ed. d e p a r t m e n t ha s a r -
and Cur rv r-.r^.-d ;i sw imming schedule for 
, e ry a f t e rnoon in t h e week. Eve ry 
i ident , wi th a tendency lowaril 
v imming. f rom Freshmen on u p to 
••niors. w h o have lo develop a ten-
•ncv. is u rged to t ake advantage 
f th is oppor tun i ty . 
e dim 
II th 
nect s not so f a r I 
son. 
L e Ccrclo F ranca i s 
next r egu la r mee t ing 
hero las t week by s h u t t i n g himself 
in t h c k i t chen of bis h o m e and 
t u r n i n g on t h c gas. He leaves a 
w i f e and small child. No ' reason has 
been given f o r h i s act ion. 
Margare t Knight , Eu la l ie Camp-
boll and Miss Holt s p e n t . t h e 22nd 
w i t h Horlenso Cobb in Lancas t e r . 
the g o v e r n o r s mansion T u e s d a y . the rontcs t . 
ening. and w i t h t he i r seven s i s - , a n d Paul ine « 
led in receiving the guests g r am compos 
•ening. | lect ions f r o r 
d r a m a t i c sop 
ters 
Next week Mary 
lakes will give a 
ed or t he i r conle 
i t h e co lora tur : 
rano depar t II 
dep 
of tha t depar t ment . 
Dean Mary The re sa Scudder will 
•turn Monday f r o m Dallas. Texas , 
here she has been a t t end ing t h o 
eel ing of t h e dea ns of women. IP 
injunct ion wi th ihe mee t ing of the 
ir tmeii t of super in tendence of 
National Educat ion Association. 
\ a i c u k e . M o k r y s - J a m e s Dunlap . 
Ballet , m u s i c f r o m Rosamund, .«« 
Schubert-Louise Hammond j 4:h|na Recovering E- *>• 
F r i h e t t a in C Minor, Bach—Mar ; , . _ 
, i I Helen China, who had a n opera -
D p t , P u d . ( f ront C a m a v a l S « l , . ) . ! . . o n h r 
T h e following girls spenl the hol-
iday iu Ches t e r : Virginia Guy. 
Francil l ia Aboil. Rhoda Car ter . E l i i - 1 W a l s o n 
a b e t h Hardin, Mary Goodall , r ^ u i s o 
Chappelle. Evelyn Connelly and Sara 
W a d e Homplon L i t e r a ry Society j 
In fe res t ing Fac ts About J o h n E r - • 
skine—Grace England. 
i Review of "Pr iva te Li fe of Helen 
of Troy"—Eliza de Saussure . 
I Music, vocal solo—Elizabeth Rose. ( 
acroitjpnnicd on violin by Mar tha 
Mclnnes. 
i Review of "Galahad"—Carolyn 
! Ilraby. 
C u i r y L i te ra ry Society 
T h e Irish L i t e r a ry Renaissance— , 
Margaret E lk in . 
Music. 
Vagabond Genius—Virginia 
d d is tant f u t u r e tha t il h 
•n to begin pract ice . 
u l the schedule below, pas t e 
o r and t ake heed: 
o 'c lock—Freshmen, 
o'clock—Sophomores, 
o'clock—Seniors, 
o 'clock—Specials. 
i -5 o 'clock—Juniors. 
f> iJ o 'clock—Sopho-
hursdny. «-r» o'clock—Seniors. 
Iiursday, 5-0 o 'c lock—Freshmen, 
riday. 1-5 o'clock—Specials, 
ridav. 5-0 o 'c lock—Juniors . 
S l icu l t—Margare t Edwards . 
Leize 8cot t visi ted f r i ends i 
i umbla on Tuesday . 
Co-
1 1 . » . i s « " < o — - - - - - - - . , , 
frieiula will be glad to k n o w t h a t ' a t Hie r egu la r mee t ing of t h e V 
she Is expected to r e s u m e h e r col- W . C. A. n-v l W e d n e s d a y evening | Lowbe, 
i lege work nex t week . #:3®- at Catawba. 
Mrs. W . A. Hudgens. ..f Andor 
_ l and Miss Elizabeth Hudgens, 
spenl Tuesday I York , visi ted Wi lma Hudgens 
week-end . 
Pres ident a n d Mrs. O. B. Jobnson 
! were a m o n g thc dis t inguished gues t s 
j a t tho recep t ion tendered T u e s d a y 
' evening hv g o v e r n o r a n d Mrs. R i ch -
a rds to the m e m b e r , of tho C e n t r a l 
I Assembly—being in - t h , receiving 
i lino to gree t tho guests . 
THE JOHNSONIAN 
ISSUED K V n V SATUKDAV 
I • » Regular H u l l n T h e OOcte l Organ of U s S tuden t Boij at 
K k i t n r C « l l l » , A * h W > Carolina C n l l i n f o r W a n 
— — • — Ik* MdAl PubUeal iea or t h e Co lk«e 
i ) | L H h r V « r 
THE J O H N S O N I A N 
fcfcinllUim Mm n-r-'-r t 
A i m r l ^ g Be l ta oo Applicat ion 
Eatcrcd u Mcond claM mailer November 21, 1923, at the Pos'.office 
South Carolina, under the Act ol March J , 1879 
Y. W. C. A. 
News Column Journalistic Humor 
. Rock Hin. W t a t 
Many co-eds t h i n k tboy m gut -
t ing da l e s w h e n all they g e l is 
prunes.—Killki l ik, Heidelberg. 
(Edited by Urace Hughes.) 
B U T I T D O E S V T DIE 
, (Daily Maroon, Chicago.) 
: Onco o r twioe in an academic «ge, 
| somebody wi th m o r e imaginat ion 
than vision fo resees t h e end of r e -
, ligion. General ly the end which h o 
| foresees l i n e a r a n d deflnltb. Bu ' . 
[it never ma te r l s l l i e s . J u s t aliout 
t h e t i m e whan re l ig ion ough t to 
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SATURDAY, FEBRUARY 26, 1927 
O i b i u c l M i l IUCMIUJ 
w h a T T ^ . d i f f e rence a j r e g ^ a r ^ k l y T ^ V I i f l " H " l 
" • n m k ^ = i e 4 C r V 0 ~ : ~ f w a « " : ond C ' u d l ^ V u ' ° r ^ 
n8Wprogram W J U J U ' \ , . . . . . V V . I I M V T J I U • L O W p r U K T U I I I . p u t i ( : Do you w a n t y o u r hoy t o ! ^ , T*" * U ° r e a , d " " n 1 c h u t ' - o r a n e w Idea, or > n e w d ream, or 
he a gen t l eman or a r e y o u going 1" M 0 ' . ' u * " * " | e B c r l l " " r * , e * " a new angle on t h e old problem, 
send h u n <o Pr inceton*—Cleveland I . . " ""V. lo l i l a abor t a to ry o n d behold—the d r y bone* c lo the  i m C  i - r i n c « o n * - C I e U  ["V"* " " i 1 U , e a . , U , l l J • ' b w t , l o : 
Press . u b u u l George Wash ing ton . A f t e r -
.b r ie f b u s h i e s t session, the r e g u l a r 
L i f e is j u s i one d i s i l lu s ionment . s tudy waa con t inued . Those tak iug 
a f t e r a n o t h e r , b u t probably t h e j l > a r t l u l I | e discussions w e r e Heggie 
g rea tes t shock c a m e w h e n i t w a s " o n k l e , Hosa Dili , Marlon Wilson , 
revea led in a u economics^i lass tlia ' i " a J a n e Mace, Isabel Byrd a n d Mary 
o n e p e n n y ' s w o r t h of cor ros ive s u b - Brown. 
l una t e p roduce* t b e samo sooth ing .. . 
- • ii-Ji w o r t h of L i s l e r i n e — i .• . . . 8 , u l l r P ™ * " service of t h e 
e L a n t e r n . j • ; » . 6 . A . waa he ld on Wednesday 
i j n ight . I tu th I ^ c k m o n w a s i n chargo . 
A llsli c an ' t ge t a weigh j u s t be - a l t e r t h e S c r i p t u r e r e a d i n g of Ne 
< i > ! l l | t t _ l l l l l l i < l l l - I I I i M i l i - l - l t I f a t h a . l n . . a 
T O F A I R Y L A N D — ! I t h e " t a t t e r e d p a t r i o t s o f V a l l e y i . 
F r i d a y e v e n i n g , wiU i t b e J * * * " ™ ' " t h e m e n 
' e n i s h a w n D a n c e r s o r a b o o k , a ! m c u r s e d w i t h J a c k s o n . ; W isconsin. j dered a violin solo. T h e speaker , Dr . 
Youug, a new* m e m b e r of Uie f a c -
now- a n d t h e n | ulty. a n d of t b e Advisory Bao rd of 
! " w V. W . 0 . A , was in t roduced . His 
' r e m a r k s cen t e r ed a round t b e verse, 
" A l , d w ° Built t h e wall ." l i e gave 
S o u t h e r n " l e " o r y of Nehemiab, one 
D e n i a h a w n D a n c e r s o r a b o o k , a . 
p e n a n d a n o t e b o o k f o r s o m e ? ' T h e s c e d i t o r s a r e t h i n k i u g j . v chango of women now a n d l b 
O f c o u r s e a n y s t u d e n t w i t h a | o l l ' y o f l h e 8 ' o r y of w a r a n d o f l i s rel ished by t h e best of m e n . 
n o r m a ] s e n s e o f . v a l u e s w i l l g o w a r h e r o e s . T h e y t h i n k o f w a n j — T h e Midland. 
t o t h e e n t e r t a i n m e n t , s e e t h e a s s t r u g g l e s f o r l i b e r t y , f o r t ie-1 u r . I l u f u s V^rKTeiuan i id , p r e s i 
d a n c e r s w e a v e a f a i r y l a n d of m o c r o c y . f o r p r o t e c t i o n o f w o r n - • dent o l the L'uiverally of o u t h e r n 1 1 1 0   i h . ' . 
~h , t<h— . - a — J . . . . e n , f o r l o v e o f c o u n t r y , T h e j ' ^ a l i r o r u i a , recen t ly dec la red t h a i j u ' " ' e i n t e r o U n g c h a r a c t e r s i n l l o 
h a v e f a i l e d t o r e a l i z e t h a t t h e I 1 " " " 1 " ' 8 4 1 8 " u l e s s e n l i t l to b e i i u j l , m v l l ' s , o r y -
g l a m o u r a n d g l o r y o f w a r 1 , ! ^ ^ ^ 
d e a d ; t h a t t h e n e x t w a r , if t h e r e I H U U i f e ^ E H LMVKHSITV 
i s o n e , w i d n o t b e a h e r o i c S t r u g - 1 J l , e k l d a ' s t c r »wked f o r a batUiub* — — 
g l e b e t w e e n v a l i a n t m e n , b u t a , " au.U, " " ' k i n d f a t h e r p r e s e n t e d , Hochester , H. Y . - ( B y tntercolle-
co id , s c i e n t i f i c d e v a s t a t i o n o f S K ' ^ -
h u m a n i t y . T h e y c a n n o t s e e l . ;college in t b e Uni ted S ta t e s o r C a n -
t h a t t h e r e a r c m o r e w a y s o f L . — • • • . J L L i ' L l . i l 0 " w a y 1 0 a c c o r d i n g to t h e n o c h e s t e r 
s h o w i n g l o v e f o r o n e ' s c o u n t r y j [Campus, w h i c h has only yellow f o r 
t h a n b y m e r e l y k i l l i n g off a s i A botauis.t h a s crossed t h e c a b - ) "VJlSf f 1 *! a>1^' 
m a n y m e n .is p o s s i b l e o f t h e r i - b a B I- ' a l " 1 S a r l ' c - Should h o b o | o f *°""° 5 h , d ' ' 1 sr. ^  ,, • , waa J " * " I n t h e o l d d a y s , i t i s r e p u t e d : 
t h a t a c a v e m a n b e a t h i s w i f e j w a s t h e w o n d e r of t h e college. 
    . . 
r h y t h m a n d m u s i c a n d c o l o r , 
a n d l o s e t o d a y ' s a n d t o m o r r o w ' s 
c a r e s i n t h e o b l i v i o n o f b e a u t y . 
B u t , s a d l y , t h e r e a r e a f e w 
w h o w o u l d rather g e t h i g h 
g r a d e s o n e x a m s b y t h e s a c k -
c l o t h - a n d - a ? h e s m e t h o d t h a n t o 
e n r i c h t h e i r b a c k g r o u n d w i t h a 
m e m o r y o f g r a c e a n d l o v e l i n e s s . 
" S a f e u p o n t h e s o l i d r o c k t h e i r 
u g l y h o u s e s s t a n d ; 
C o m e a n d s e e m y s h i n i n g p a l -
a c e b u i l t u p o n t h e s a n d . " 
O n e finds s t r e n g t h i n s u c h a r t 
— t h e s t r e n g t h of d e e p e n e d l o v e 
o f b e a u t y . I t i s n o t a n i d l e h o u r , 
n o t a p l e a s u r a b l e e x t r a v a g a n c e , 
b u t t h e p a t h .to a q u i c k e n e d j o y 
o f l i v i n g t h a t g i v e s o n e a s t u r d y 
d e s i r e t o d o m o r e a n d b e t t e r . 
N E E D E D — P A R L I A M E N T A R Y 
P R O C E D U R E 
M u c h h a s b e e n s a i d o f l a t e o f 
t h e l a c k o f e n t h u s i a s m a n d i n -
t e r e s t i n m a n y o f t h e o r g a n i z a -
t i o n s o n t h e c a m p u s a n d o f t h e m e m t o u e n o i s o o f t e n 
n e c e s s i t y o f d o i n g s o m e t h i n g I ' o r l i b e r t y , a n d d e m o c r a c y , a n d 
a b o u t i t i f t h e y a r e t o c o n t i n u e I s e l f - r e s p e c t a s f o r m o n e y a n d 
t h e i r e x i s t e n c e . A s e r i o u s f a u l t i m p e r i a l i s m . 
I l ta ly l—Bowdoto O r i e n t . " " ) o t h e r h u o a s t h e i r official colors. 
: m a n y ol w h i c h oonceal l h e nan lh la 
s..  u i     , i e ' c n i c l | t u n d e r t h e n a m e s of maize, 
to. s h o w h i s l o v e f o r h e r , j u s t a s wondered w h e n t h e n c i t chec.: i!™ l u IV b u f f ' c a n » r y . o r gold. 
f r o m home.—Minnesota I 1 ' t A , n P ° s i o e f o n to &lf: " 
j ' E n v i r o n m e n t ha s inf luenced tho 
hoico of somo colleges to a s h a d e 
i n m o r e m o d e r n d a y s a m a n | U t , | | y 
c o u l d e x p r e s s h i s l o v e f o r h i s " • [choice of somo 
c o u n t r y i n n o o t h e r w a y t h a n | " u r d is i l lus ionment was comple te ! o f yel low in t h e i r escutchc i , iL"ot - . 
b y p h y s i c a l c o m b a t — n o t b y j 1 n c r1 '1"1 "> t h e s a m e n e w s p a - 1 l a w " L'nivcrsity t akes i t s p a r t i c u l a r ' 
b e a t i n g h e r , i t ' s t r u e b u t b v | K T ^ ' l e headl ines , "Gent lemen P r o - i l , u o t h e s u r r o u n d i n g Kansas 
• - - - ' far Blvudva iu l luud iedUi Ed i t iou , ' i ' -POgraphy w i t h t h e n a m i n g of 
a n d "Peroxide Company Announce* i ' w h e a t yel low' a n d black a s i t s col-
l luge Dividends."—I. P . lege corors. Likewise, tho U u l v e r -
— of Chicago employed yellow a s 
Af t e r ai l , w h a t is so r a r e a s a c o l - ; official co lor d u r i n g t h e ear ly 
b e a t i n g h e r n e i g h b o r . 
W e , o f t h i s g e n e r a t i o n , h o w -
e v e r , h a v e f o u n d o u t t h a t t h e r e 
a r e o t h e r f o r m s o f l ove a n d l o y -
a l t y . W e h a v e s t u d i e d t h e 
c a u s e s o f w a r , a n d w e h a v e 
f o u n d t h   b  t   
i n n e a r l y a l l o f t h e s e i s t h e g r e a t 
l a c k o f o b s e r v a n c e of a n y c o r -
r e c t f o r m o f p a r l i a m e n t a r y p r o -
, c e d u r e . T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e 
o f t h e l a r g e s t a n d m o s t i m p o r t -
a n t o r g a n i z a t i o n o n t h e c a m p u s , 
t h e S t u d e n t G o v e r n m e n t A s s o -
c i a t i o n . 
T h e r e a r e f r e q u e n t v i o l a t i o n s 
o f l i t t l e r u l e s w h i c h , t h o u g h 
t h e y m a y m a k e n o . g r e a t d i f -
f e r e n c e , a r e o u t o f o r d e r a n d 
s h o u l d b e d o n e a w a y w i t h i n a n 
o r g a n i z a t i o n o f t h i s k i n d . A t a 
r e c e n t m e e t i n g , i n t h e c o u r s e o f 
a d i s c u s s i o n s o m e o n e m a d e a 
s u g g e s t i o n , s o m e o n e e l s e 
p r o m p t l y " s e c o n d e d t h e m o t i o n , " 
a v o t e w a s c a l l e d f o r b y t h e 
c h a i r a n d t h e " m o t i o n " ' w a s c a r -
r i e d w h e n , f r o m t h e first, t h e r e 
h a d b e e n n o m o t i o n a t a l l . 
T o o o f t e n t h i n g s a r e r u s h e d 
t h r o u g h b e f o r e t h e s t u d c a t 
b o d y r e a l i z e s w h a t i s h a p p e n i n g . 
A l a r g e b o d y l i k e t h i s n a t u r a l l y 
w o r k s s l o w l y a n d e v e n a s i nd i -
v i d u a l s t h e m e m b e r s c a n n o t g e t 
t h e i r i d e a s t o g e t h e r a n d t h e i r 
T h e o l d r e g i m e i s g o i n g o u t 
a n d t h e n e w c o m i n g i n . W e 
w a n t t h e m t a u g h t t h e h o r r o r o f 
w a r a n d n o t i t s f a i s e g l a m o u r . 
T h o s e s t u d e n t s h a v e t a k e n a 
d e f i n i t e s t a n d f o r p e a c e , a n d in 
s p i t e o f w h a t t h e i r v a r i o u s c r i t -
i c s h a v e s a i d , t h e y h a v e p r o - ' 
f e s s e d n o t o n l y a n a t i o n a l l o y -
a l t y , b y d o i n g w h a t t h e y t h i n k 
b e s t f o r t h e i r c o u n t r y , b u t t h e y 
h a v e p r o f e s s e d a n i n t e r n a t i o n a l 
l o y a l t y w h i c h , t h e y b e l i e v e , w i l l 
r e a p a s m u c h g l o r y a s d i d e v e n 
t h e h " t d t t e r e d e p a t r i o t s " a n d 
" t h e m e n w h o f o u g h t a n d 
c u r s e d . " 
lege s tuden t?—I . P . 
t-KOFKSSLNG AS I T I S DONE 
S O T H I S IS EDUCATION 
(Pit t Weekly.) 
W e a r e probably s a f e In s ay ing 
l h a t m o r e bo u i s a r e being l e a d an. l 
] les* is being learned on t h e c a m p u s 
. th is week than a l any o t h e r t i m e 
* d u r i n g t h o , semes ter which will 
'• come to a close th is Sa turday . W e 
' r e f e r (o t h e g rand sc ramble foi 
. t empora ry knowledgo l h a t was u s h -
[ "<•(! in Monday wi th lhe o p t a l i . g of 
* s "mi -annua l e i a m s . 
s p u r o r t h e m o m e n t . I m p o r t a n t a r c f r a n k l y c r a m m i n g to l h e limil 
q u e s t i o n s , u s u a l l y , s h o u l d b e °r N'C'r capaci ty . P ro fes so r s a r e 
b r o u g h t u p f o r d i s c u s s i o n a t d r awing u p ques t ions and 
a s u b s e q u e n t m e e t i n g jg 'ving them c u t And everyone is 
s o c i a t i o n t o b e b u r d e n e d w i t h will be back to normal . T h e r e wil l 
t o o m u c h f o r m a l i t y , b u t t h e ! 1 " ' n o need t h e n , t o r e m e m b e r w h a t 
a d o p t i o n o f a p o l i c y o f p a r l i a - , a m o u s Vic tor ian w r i t e r c a r r i e d 
m e n t a r y p r o c e d u r e b v b o t h o f ' ' o o 1 " ' o r I ' , o r c n c e Nighlngale o r to 
ficers a n d m e m b e r l i . d 7 J S £ 
g r e a t i m p r o v e m e n t . j m a r k t ime unt i l the n e x ! educa t ion-
H . W . a ' c l imax Into in May. 
- — — I A wonde r fu l th ing, Ihis h igher 
L O Y A L T Y O R D I S L O Y A L T Y ? ' l ea rn ing! 
m i n d t o p u t t h e i r i d e a l s , t h e h 
f a i t h , a n d t h e i r r e l i g i o n b e f o r e 
t h e i r s o - c a l l e d p a t r i o t i s m , a n d 
h a r a h a n d b i t t e r h a s b e e n t h e 
c r i t i c i s m o f t h e i r a c t 
" T h e i r p u l i n g p r o c l a m a t i o n , " 
s a i d o n e e d i t o r , " a h o u l d b r a n d 
t h e m f o r w h a t t h e y a r e — f a n a t -
ics , w h o w o u l d p r e s e r v e t h e 1 8 t h 
a m e n d m e n t , r e g a r d l e s s of c o s t 
a n d e f f o r t , b u t t r a i t o r s t o t h e i r 
flag i n a n y h o u r o f t h e i r c o u n -
t r y ' s n e e d . " 
A n o t h e r t e r m s t h e m d i s l o y a l , 
a n o t h e r c o w a r d l y , a n d a n o t h e r 
p r e c i p i t a n t S t i l l a n o t h e r I s i n -
d i g n a n t f o r t h e i r l a c k o f r e v e r -
e n c e f o r t h e o l d h e r o e s , W a s h -
(Coo College Cosmos.) 
W h y not h a v e exchange " s t u d e n t -
sh ips?" I t j* h a d enough for* a n y -
one lo b e r o m e provincial . I t is lit -
llo shor t of fa tal f o r a s t u d e n t to 
become n a i r o w in b i s v iewpoints . 
Colleges could easi ly a r r a n g e to 
have several r ep re sen ta t ive s t u -
dents change inst i tut ions f o r ' a fow 
months . Theso persons would bo 
enabled to sea s tuden t problems In 
a novel way and would f ind i t p o s -
s'blo to d r a w on hew exper iences . 
They would b r i ng back to t he i r own 
campuses n wea l th of mater ia l , now 
enUroly unuti l ized. T h u s m a n y 
prec ious seeds would be p lanted la 
fer t l lo b r a in s t h a t h i t h e r t o h a v e 
been p r o d u c i n g only thlsl les. w i n j U i l B U C S , 
If exchange p rofessorsh ips h a v e . „ i „ _ ^ . --- — 
been va luable , w h y wouldn ' t e x - ° L ? n , ! ^ L ° P m e n l " " 
change " s t u d e n t s h i p , " he of s imi la r K ™ 8 ™ p l » " d by syn the t i c 
(S tanford Daily.) 
"Tho p r o f e s s o r ha s slid f r o m tho 
u p p e r s t r a t u m of society down al-
m o s t to tho bo t tom of t h e middle 
c lass ," c la ims D e a n Ot to Boiler, of 
Wash ing ton Univers i ty , in a n a r t i -
cle a p p e a r i n g in a r ecen t issue of 
tho Scientif ic Monthly . 
Dean Heller no tes wi th a l a rm a n d 
d i s f avo r t h a t t h e scholar ly t ype of 
:ollcgc i n s t ruc to r is being rep laced 
by one who t h inks a n d ac t s l ike a 
success fu l bus iness m a n . l i e f e a r s 
t h a t t h i s change, as ide f r o m l o w e r -
ing t h e social s t a tu s of t b e p r o -
fessors themselves , is exe r t ing a bad 
e f fo r t upon college s tuden t s . U-s 
bel ieves t h a t a n in te res t in knowl -
edge f o r i t s own s a k e will d i s a p -
p e a r a n d ins tead wil l como a d e -
s i r e f o r t h a t lypo of l ea rn ing only 
which b r ings m o n e t a r y r e w a r d . 
Going into m o r e detai l concern ing 
l h e c h a n g e in f a c u l t y types . Hel le r 
says, "Tho p r o f e s s o r used t o be 
a l ien to tho p a s t u r e s of tho Elks. 
Moose, Bulfalos, Bul l s ond Bears , 
b u t now h e i s 'hail fel low well moL' 
l i e f r e q u e n t l y l ec tu res lo t h e c lass 
" " t h e psychology of sa lesmanship , 
t h e h u m a n s ide of retai l ing. 
Townsfo lk n o longer sh r ink f r o m 
h i s po r t en l ious e rud i t ion . He can 
talk o n sub jec t s d e a r lo Kiwanian 
hear ts , t h e spor t ing page, t h e l a t e 
quola t icns , golf scores , r ad io news 
a n d T h o S a t u r d a y Even ing Post ." 
Heading Dean Hel ler ' s r emarks , 
one canno t h e l p b u t And In them 
considerable t r u t h , a n d f o r h i s 
opinions cons iderable Just i f icat ion. 
Tho r eg re t t ab l e s i tua t ion u p o n 
which he h a s commented is m u c h 
less a c u t e a l S t a n f o r d t h a n a t o t h e r 
univers i t ies . B u t It i s becoming 
worse h e r o w i t h each pass ing year . 
It is r e su l t ing in t h e s t eady g r o w t h 
of t h e Idea t h a t t h e func t ion of a n 
educa t ion is to p r e p a r o t h e s tuden t 
f o r a l i fe of f inancial success ra t t ie r 
t han a l i fe of intel lectual en l igh ten 
ment a n d en joymen t . 
I t Is h a r d to see to w h a t des i rab le 
end th is n e w phi losophy of educa -
tion is going to lead. A m a n goes 
un ive r s i ty a n d Ihero mas te r s 
profess ion o r bus iness t h a t is 
h ighly r e m u n e r a t i v e . In t h e event 
l h a t he e a r n s a g r e a t dea l of money 
ho is til a loss lo k n o w w h a t lo d o 
wi th i t . Being h imsel f a i t u n c u l -
t u r e d individual h e has n o g r e a t 
apprec ia t ion f o r t h e scho la r ly Ufa 
and he insis ts t h a t h i s ch i ld ren f o l -
low in h i s foo t s t eps a n d a t t a i n a 
"p rac t i ca l " success. T h e t h i n g goes 
>n In a v ic ious clrolo. 
It is o u r opinion t h a t t h e p rob lem 
is to be solved, If a t al), b y a m o v e -
ment upon t h e p a r t of t h e s t u d e n t s 
themselves . T r u s t e e s a n d r egen t s 
of un ivers i t i e s h a v e shown no dis-
posit ion to d o any th ing abou t it. 
(Most of t h e m a r e themselves sue • 
cess fu l bus iness men. ) College p r o -
fessors a r e a p p a r e n t l y of l i t t le o r 
n o va lue f o r t h e r ea son s e t fo r th by 
Dean Holler, t o - w i t : " T h a t those 
p ro fessors w h o would teach t h e 
va lue of ou l tu ra l deve lop t 
ginie of Ccacb Alonzo Stagg, to con -
fo rm lo t h e co lor of tho meadows 
on w h i c h t h e college stood. T h i s 
col<,r w a s abandoned , however , d u o 
to t h e d e r o g a t o r y connotat ion con 
uectcd w i t h t h e t e rm . 
"B lue a n d w h i l e is tho most pop-
u la r combina t ion used by college.', 
IW us ing Ih i s co lor schomo. T h o 
m o s t p o p u l a r s ingle color is rod , o r 
one of i l s s h a d e d a s : c r imson, m a -
roon, s ca r l e t , card inal , ga rne l , rose, 
che r ry , magenta , carmol ian , pink, 
ind wine. No less than 211 colleges 
I'liiploy some one of these shades in 
t h e i r c res t s . " 
' Bus iness Boy -
Mr. Finl ic ls 'c in , *Uio goldsmith, 
p re sen ted l i t t le Abie w i t h a bowl of 
Roldftsh. Next d a y they w e r e a l l 
found lo bo dead. * 
"Vy, vol 's t h e m a t t e r ? " a sked Mr.' 
b ' inkelstein. "Vol h a v e you done. 
A b l e ? " 
".Notbin" f ade r , " said Abie, "I Jusl 
i v o 'ein tho acid tost lo see If thov 
"s rea l go ld l" 
> • . « u i ; u u u c i L i u t u ' . 
themselves In l iv ing Usiuo, ga rb 
themselves in clean, now g a r m e n t s , 
and s t a r t a new crusade . 
So w i t h i n t h e m e m o r y of m o s t o l 
us, t h e r e h a v e been coun t less 
p rophes i e s lo all t h ings rel igious 
T h o c h u r c h w a s t o t t e r ing to i t s 
fal l . Religion w a s mos t ly b u n k a n d 
super s t i t i on : And so on, ad n a u -
seum. And w e l i s tened f o r t h o 
c r a s h , a n d beho ld—three t h o u s a n d 
s tuden t s , of e v e r y s h a d e of belief 
a n d c reed and cus tom a n d t r a d i -
tion g a t h e r a t Mi lwaukee d u r i n g l h e 
hol idays of 1920-27 to cat . ta lk, w o r -
ship, p r a y a n d Ihlnk toge ther . W e 
de : l de t o r ead o n l y cu l t u r a l l i tera-
tu r e , and to avoid e v e r y t h i n g r e -
l igious—and behold , a l l o u r f a v o r -
i t e c u l t u r a l Jou rna l s begin lo pub-
lish re l ig ious a r t i c l e s ; in fac t , l o 
f e a t u r e t h e m . W e dec ide n o t to g o 
to c h u r c h a n y more—and then Foa 
d ick c o m e s lo t b e campus , a n d all 
ava i l ab le t icke ts f o r t h e services 
which he conduc t s a r e gone b e f o r e 
wo con wedge ourse lves in t h e Iln" 
to g e t oura . 
It is possible, of course , t h a t r e -
ligion will die, and soon. In IhU 
day, we a r e hes i t an t to c ry , " Im-
poss ible!" B u t so m a n y p r o p h e t s 
of de s t ruc t i on h a v e been w r o n g so 
m a n y l imes t h a t a l leas t w e m a v 
be pardoned a d o u b t o r two a s tit 
l h e a c c u r a c y of t h e i r forecas ts . Ami 
lhe longer wo look a t t h e s i tuat ion 
in whloh w e a r e , a n d t h e m o r e w e 
unde r s t and of Jl , t h e l e n o p t w e ace 
!o look f o r t h e end of re l ig ion. 
T h e explana t ion Is p e r h a p s s i m -
ile e n o u g h : W e a r e r each ing a n ad-
u s l m e n l be tween o u r h i g h e r and 
ower selves, in all phases of l ife, 
us t a s all ages h a v e done be fo ro 
us . W e havo n o t ceased to aspi re , 
a n d d ream, and p lan , a n d hope , and' 
work , a n d w o r s h i p ; only w e a r e 
ask ing l h a t all t he se a t t r i bu t e s of 
ourse lves be given modern se t t ings 
in h a r m o n y w i t h o u r m o d e r n c u l -
t u r e a n d civil ization. W h e n Ihis I* 
done—when re l ig ion ceases lo bo 
theory and becomes prac t ice , a n d 
expe r imen t and chal lenge—then w e 
shall see t h e dead bones of o u r r e -
ligious hab i t s c lo the themselves 
wi th t h e l iving t i ssue of p o w e r and 
wo shal l And ourse lves in a n e w 
c rusade . Religion n e v e r i s dead to 
anyone w h o l ives It. 
A n y h o w H e Sang 
Mothe r (to Bobbie)—Sure you did 
some th ing else b u t e a t a t t h e school 
t r e a t ? ' 
Blbbie—Yes, m u m m t e . A f t e r lea 
'0 s a n g a h y m n cal led " W e can 
sing, f u l l though w e be." 
Mother l ea rned l a t e r t h a t t h o 
h y m n selected h a d been " W e a k and 
s i n f u l t h o u g h w e be." 
| Have 
| New 
S Rooms 
Whether 
You 
Move or 
Not 
A f e w y e a r s ago be ing knock-
kneed w a s a m i s f o r t u n e . Now It 's 
dance . 
"Your w i f e is very pa the t ic , isn ' t 
s h e ? " 
"Yes, sho touches mo a lot." 
If you move, you' l l cer tainly uewl umv cu r t a in s arid d r ape r i e s . 
If you don' l , you can easi ly cre:.*e a new a t m o s p h e r e by t h e 
s a m e m e a n s . Give f r e s h n e s s lo y o u r rooms w i t h lovely c u r -
t a ins and draper ies , and look h e r e llrst f o r we of fer you eve ry 
combina t ion of d r a p e r y , c u r t a i n a n d valance in scores - f f a b -
rics. W e shal l be del ighted to work wi th you to gel exac t ly 
t h e e f fec t you .ilesire. 
Bass Furniture Co, [ • 
Don't Miss This { 
Here ' s a Mingor l h a t m a k e s i t s debu t w i t h l h e a d v e n t of • 
• spr ing, a n d i t ' s j u s t a s c u t e a s It c an be. Has a cocky a i r - abou t S 
it a n d enough stylo a n d kick to i t lo s l and beh ind ils conre i r . • 
I t ' s a Longueless t i e of n inuvc i t e kid, w i t h a • 
c l eve r r i m m i n g of shm-k l ea lhe r . Notice J 
- l h e new "n ine lee i i - c lgh l " heel , a n d II sells • > for— • 
$7.50 [  
Merit Shoe Company, Inc. S 
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Your Home Should Come First 8 
(By DOUGLAS MALI.OCII) S 
i n i i i M u n i i i i m i 
D U E OIL COMPANY j 
M a r k e t e r s of H i g h - O n d e j 
P e l i o l e u m Produe ta I 
Opera t ing Dixie F i l l ing Sis- • 
Hon, Black S l reo t F i l l i ng S t a - ! 
l ion. Pa lme t to F i l l ing 8 ta t ion , • 
M. & K. Serv ice S ia t lon . Your I 
- bus iness wil l b e apprec i a t ed . J 
S ico p e r c e n t h o m e o rgan lza - • 
- t lon. I - DIXIE OIL COMPANY • • ••' •^••UHaH 
— . m . v o , . . u U . r — , wuuiuu i ex- 'mnir i iv » 
Inxton. Lincoln, Cwmwll-for fart * of «lmll«r|bu,ine» mei turned out "by" 
| called ichools of business.*" 
You will find a complete assortment of 
cosmetics at Efird's. We carry a complete 
line of Richard Hudnut ' preparations, con-
sisting of Three Flowers face powder, 
rouge in any desirable shade, cream and lip 
stick. 
We also carry Lady Lindsey Products, in-
cluding face powder, rouge, cream and lip 
stick. Come in and we wili be glad to show' 
you any of these products. 
I 
I 
EFIRD'S 
Department Store j 
Your h o m e shou ld come l l rs t , in y o u r mind , in y o u r hea r t . 
T h e w o r l d h a s i t s p leasures , b u t p l e a s u r e s d e p a r t . 
T h o Joys l h a t a r e deeper , t h e j o y s l h a t a r o t r ue , 
Are h e r o in y o u r homo a lways w a i l i n g f o r you. 
Oh, some w a n t to wander , a n d some wont lo spend, 
B u t h e r e you wil l f ind it. And peace in t h e end. 
W h a t e v e r y o u r fo r tune , t h e best o r t b e wor s t , 
. I n p lanning, in spending, y o u r h o m e should come llrsl . 
So 1111 It wi th comfor t , a n d nil it w i t h chee r , 
Ha rmon ious beau ty , a n d m a k e J t so d e a r 
T h a t chi ldren r emember , w h e r e v e r they r o a m . 
T h e gent le old adage, " t h e r e ' s n o p lace l ike home." 
A i l i a i r by t h e fireside, a table, a l ight . 
Cod g r a n t t h e r e i s s o m e w h e r e Ihoy wa i t you tonight . 
F o r f a m e you m a y h u n g e r , f o r f o r t u n e m a y th i r s t . 
But , w o r k i n g o r playing. Your Home Should Come F i r s t ! 
W. G. Reid & Son 
" F u r n i t u r e of Qual i ty ' ' •••BBBBB 
w 
Don't Fail to T r y Our 
T O A S T E D BREAD SANDWICHES 
Ham, cheese, chicken salad, deviled egg. 
Fresh every minute—you don't have to wait! 
We also serve coffee with <?ream. 
W I N T H R O P CANDY COMPANY 
"•to 8UTt l Phone 79 
I H M I B ( l B B B B B B B B B B B B B | B | B B B | B B I I I I i B | 
IBaHB B B B B B B B B B BKli B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
Whitman'* Candies 
Honey Boy Ice Cream and all kinds of 
perfumes. We appreciate the patronage of 
the Winthrop girls. 
STANDARD DRUG COMPANY 
• 
: 
LEr.S POUDRErS 
COTY 
CO T Y P o w J g i v e ( o ( h e f l e s h 
t h e c h a r m of c l ing-
ing f r a g r a n c e . U » e d 
t h e s a m e C O T Y 
o d e u r , t h e F a 
P o w d e r a n d t h 
T a l c u m t o g e t h e 
a c h i e v e a n e f f e c t o f 
c o m p l e t e a n d e x q u i * 
s i te i n d i v i d u a l i t y . 
A T D R U G A N D D E P A R T M E N T S T O R E S 
THE J O H N S O N I A N 
Winthrop Home Demonstration 
Worker Credited W i t h Having 
Been Pioneer of World in Line 
Spring Showing 
OF 
(Hock Hill Herald.) 
T h a i W i n t h r o p College ami the 
muiiy p h a s e s of work she is fos l e r -
in h e r college classes aud in 
h e r e v e r - b r o a d e n i n g extension Held 
is observed and s tudied by i n t e r -
ested persons all over t h e nation, 
is evidenced in a r ecen t le t te r seut 
o u t by t h e housekeeping edi tor of 
T h e Modern Prisci l la Magazine. 
T h e let ter deals pr inc ipa l ly wi th 
I the p ioneer work done by Mrs. Dora 
Dee Walker , lovingly called by h e r 
a d m i r e r s a s "Mother W a l k e r , " she 
being the or ig inator of t h e flrst 
I home demons t r a t ion work in t h e 
I world , aud now wi th - the S ta te h o m e 
J demons t ra t ion d e p a r t m e n t , o p e r a t -
ing o n t of W i n t h r o p . T h e let ter , in 
| par t , fol lows: 
" T h e p res iden t of u b ig h o m e eco • 
I mimics g r o u p w r o t e mo recent ly , 
ask ing w h a t 1 would l ike to see 
I home economics w o m e n s t u d y th is 
coining y e a r ; a u d ins tan t ly my mind 
went back to (\ visi t I m a d e to South 
Carolina in tho s p r i n g a n d to w h a t 
the peop le t h e r e a r e doing. 1 w a s 
ivited -to l ake p a r t in t h e week ' s 
course of homo s tudy t h a t i s given 
year ly a t W i n t h r o p College (a piece 
of work , by tho way, t h a t is thr i l l -
ing in i t s in tens i ty and p u r p o s e ) 
aud if 1 gave o u t a s m u c h i n f o r m u -
ion a s 1 got, 1 did well . 
"How m a n y of you ever h e a r d o f , 
'Mother W a l k e r ' ? I low m a n y of 
you know t h a t tho l l r s t d e m o n s t r a -
tion work in Uio wor ld w a s done 
in Sou lit Carolina, a n d t h a t 'Mother 
W a l k e r / who is st i l l one of t h e most 
ac t ive w o m e n i n t h e field, w a s 
t h e first a p p o i n t e d ' agen t ' ? It 
J is m u c h loo in t e re s t ing n s t o r y 
II to be compressed into t h o l e w 
I i w o r d s I a m ab le to give it, b u t 
| loo good .not to be told—agaiii. 
II " In 1010 (so few y e a r s ago 
I t h a t ) , a s t h o r e s u l t of a r e q u e s t f r o m 
• W a s h i n g t o n f o r tho n a m e s of soot ' 
modern e q u i p m e n t ' a u d tuuglil how 
to get it. W h e r e money is scarce— 
(and w h e r e isn ' t i t , )—women a r e 
t augh t h o w to deve lop native skill 
in someth ing they can sell and so 
get money for a wash ing machine, a 
v a c u u m cleaner , or a n electr ic i ron. 
Braided and woven rugs a r e in 
grea t d e m a n d ; so is lllce, embro i -
dery, f ine sewing ; so a r c chickens, 
eggs, vegetables. Women a r e being 
t augh t h o w to sell as well us how 
to b u y . — 
"Thus, not only a r e the s t anda rds 
of t h e home being raised by thes<> 
combined effor ts , b u t lliu s t a n d -
a r d s of all m a n u f a c t u r i n g which* 
m u s t m e a s u r e u p lo v ce r ta in e x -
cellence, t h e s t auda rds of adve r l i s -
hich m u s t n o t overrate , a n d 
t h e s t a n d a r d s of selling, which mu&l 
also in te rpo la te the word "servicc* 
along w i t h o t h e r appeals . 
"And so w h e n Mrs. Pres iden t o.' 
t h a t Home Economics Club wrote 
ask ing m e w h a t pa r t i cu l a r thing I 
should like to see them study t l m 
yea r , I w e n t back a few weeks in 
m e m o r y to Mother Walke r . 
"This y e a r Mrs. W a l k e r is con-
•nuing a u ex tens ive campaign in 
h o m e beau t i fy ing . She Marled th is 
m o v e m e n t in J a n u a r y , l'Att, wi thou t 
m e m b e r . D u r i n g ltt»5 she 
rounded u p l,ftW women, who en 
te red upon tho w o r k of beau t i fy ing 
home g r o u n d s ; then g i r l s 
c a u g h t t h e inspira t ion, and be fore 
Chr is tmas , 1025; t h e r e were It mod-
el school lawns, f o u r uioiiel c h u r c u 
grounds , t h r e o communi ty cen te r s 
l aunched , and 4? pr izes given out . 
Miles of h ighway h a v e been b e a u -
titled by se l l ing o u t c repe myrtle.* 
a n d by sowing seeds . .Women an-l 
gi r l s—and th rough them whole 
fami l ies—are t augh t to br ing to 
t he i r y a r d s a n d to 'coimmuiii ly i 
t e rs t h e b e a u t i f u l na t ive s h r u b s 
t, a n d how to lend and 
r ep re sen ta t ive women who could f u r And, a s t h e ya rds grow 
do s o m e t h i n g f o r t h e South,* Mrs. f L ' n c e 5 r epa i red . 
i EVENING DRESSES j • 
• , They are beautiful and becoming to any 
• one who wishes authentic style and beauty 
• Prices range from 
• $9.95 TO $19.95 • 
• . New shipment of Spring Slippers 
S $4.95 to $7.50 
j Davis' Department Store 
J "Where Price and Quality Meet" •••••a 
i "  
; . Don't Forget to 
S Stop at Phillips • r 
S When you arc up town. We are receiving 
\ new goods every day, and the same 
• service is here  
f 1 ]. L. Phillips Drug Company 
Phone 111 Trade Street !•• 
Catawba Lumber Company \ 
All Kinds of Building Material 
Our Mill Work a Specialty 
Rock Hill,' S. C. •!<•• 
-X Sell I t " I APP'y " " | 
C. L. WILLIAMS ! 
i 
T H E PAINT H A N I 
Points, Oils, VnrnlsJiM j 
l lecord Place p h o l » 2 2 1 ! 
n o c k Hill. & C. ! 
L 
Walkc f look t h e on III of ofllca 
r o u h t y agen t , u n d e r Miss Murk-
j Cromer , l lrst appoin ted . 
"Nobody knew exac t ly w h a t lo "do 
for t h e SouUi,' b u t everybody w a s 
wil l ing to d o something, especial ly 
'Mother W a l k e r , ' so, a s a s t e p or 
some sort , s h e g o t toge the r a n o r -
ganizat ion of 40 g i r l s a n d cal led it a 
T o m a t o Club.' They p l a n t e d seeds, 
tended a n d g row tomatoes . W h e n 
tho t oma toes w e r e r i pe someone 
w a s s en t down f r o m W a s h i n g t o n lo 
show t h e g i r l s h o w to can t h e m . 
T h a t w a s t h e beginning. You y o u r -
selves k n o w w h a t tho deve lopmen t 
ha s been, lo w h a t amaz ing and m o -
m e n t o u s consequences Iho d e m o n -
s t r a t i o n work has reached , and .it 
t i n t i t h a s only j u s t begun. 
•'Today 111 e r e a r e in South Caro-
lina a lone girls belonging t 
Gir ls ' Clubs, a n d 10,1WH) w o m e n be 
longing to h o m e economics c lubs. 
"And th rough i t al l , y e a r in a i r 
yea r ou t , d a y l:t a n d day oul, Moth 
er W a l k e r ha s m a r c h e d — o n e of th< 
g rea tes t miss ionar ies who e v e r 
ilked Iho e u r l h . She is t h e head 
of t h e conservat ion d e p a r t m e n t of 
W i n t h r o p College, and w h a t 
'age ' ha s n o t h i n g lo d o wi th h e r be-
i n g called 'Molher , ' f o r she is 
of the ageless. She is cal led 'Molh -
jr.' b e c a u s e she is t h e 'mo lhe r ' of 
dl home demons t ra t ions , t h e sou rce 
a n d the hea r t , a n d because eve ry 
body !oves<iicr. 1 loved her , a t once, 
ud envied those w h o love and 
*ith lier. 
"Since t h e l l r s t 'Toma to Club,* Iho 
work of t h e demons t r a t ion agent 
n on flrst one a n d Ihen a n -
o t h e r p h a s e of household manage-
ment . unti l now (lie girls and women 
t h e Held ply a dozen t rades . Ex-
p e r l s they m u s t be in cookery of al! 
kinds, d r e s smak ing and mil l inery , 
budgeting, buying, f u r n i s h i n g a n d 
equipment—all a r e a p a r t of t he i r 
daily round. Sani tat ion, flrst aid, 
physical , mora l a n d m e n t a l deve l -
opment of ch i ldren , lo all of these 
d i f fe rent sides of h o m c m a k i n g Ihey 
t u rn t he i r a t t en t ion . 
"Are a n y of t h e miss ionar ies whom 
e send lo foreign lands doing a 
g r e a t e r work t h a n this—I ask y o u ' 
W i n t e r , s p r i n g and s u m m e r , t hey 
t rave l , over a l l k inds of roads and 
In all kinds of w e a t h e r . Molher 
AValker herse l f averages 35,000 miles 
y e a r . And g r e a t e r e n t l u s i n s l s 
v e r l ived. Tho zeal of t h e mis 
s lona ry b u r n s in t he i r h e a r t s am 
'Service ' is w r i t large on t h e b a n -
ne r s t h e y c a r r y . 
" T h e homo demons t r a t ion agent, 
w o r k i n g w i t h boys ' and girls ' c lub ; 
and women ' s homo economics clubs*, 
is. to m y e a r n e s t belief , Jo ing m o r e 
today lo hold t h o Amer i can home-
sn keel, « n d to l i f t it, inch 
by inch, to a h i g h e r s t andard , t han 
a n y o t h e r ono o r dozen organiza-
t ions or ins t i tu t ions in t h e world. 
So g rea t ly apprec ia t ed , morever , is 
(his work by o t h e r a n d onlooking 
coun t r i e s l h a t a b o u t f o u r y e a r s ago 
F rance s en t two girls a n d Denmark 
to Washing ton to b o t ra ined in 
th is work and br ing it homo to t he i r 
coun t r i es . And Wash ing ton 
sent these girls to W i n t h r o p Col-
lege, S. C„-- lo Mother W a l k e r . And 
t h e work is spreading 'Over 
There . ' 
"And not only a r e t h e w o m e n of 
r u r a l a n d subu rban d is t r ic t s being 
taught household methods a n d m a n -
agement , b u t Ihey a r e being shown 
houses pa in ted . F 
in te r io r is b u t a step, 
goes—a wave of intJuei 
il widening unt i l t h e 
r eached—and w h a t 
l, if you plea 
aven touching ea r th . 
but ; 
:e widening 
ery horizt 
the dor 
WHAT MAKES IT GO? 
( T h e Kluchtelile, Akron I diversity. 
"An English professor ." said t h e 
P i t t Weekly, "is' r equi r ing his class 
lo p a r a p h r a s e , line f o r line, Kc i t s ' 
Ode to a Grec ian Urn and Shelley'J 
Ode lo t h e Wes t W i n d . 
" W e look fo rward to t h e t ime 
when some class in the apprec ia t ion 
in a r t will be told to break u p III* 
original Venus de Miio in l iny bits, 
in o rde r t h a t t hey m a y llnd whu 
kind of s tone was used in mak in ; 
i t " 
With Wintbrop Pods 
From J a n u a r y i s sue of T h e W l n -
t h r o p Journa l . ) 
Love" S o n g 
(Editor'-: Note: W e a r e glad to r e -
v i v e th is poem, wr i t t en by a n a l u m -
in. Lillio Hall, w h o is now teach ing 
in t h e Gaffney High School. I t w a i 
publ i shed in t h e Gaffney High 
School pape r . ) 
Out of t h e mis t God m a d e y o u r eye*. 
T h e s o f t b lue mis t of May ; 
Out of t h e velvet n i g h t y o u r ha i r . 
W h i c h tho moon has s i lvered g ray . 
O u t of t h e dawn He made y o u r lips, 
W h i c h tho d a y has touched lo pa le ; 
O u t of a shadow made y o u r fo rm. 
E p h e m e r a l and f r a i l . 
O u t of Ihe echo made y o u r voice, 
F r o m a song w h e r e t h e su rges ro l l : 
Out of t h e heavens p lucked a s t a r 
And gave lo you a soul . 
- L i l l i e Hall, *25. 
T h e Romance Road 
A b road wh i t e road o n a s u m m e r ' s 
n igh t 
And a copper-colored moon, 
And a gypsy lad a - s ing ing low 
A swee t ecs ta t ic t une , 
h . n gypsy lad a - s ing ing low, 
a - s ing ing s o f l and sweet , 
As he t rave l s down llie romance 
road, w h e r e e a r l h and h e a v -
en mee t . 
A wild wes t wind t h a t thr i l ls w i ld 
sp r ing . 
T h a t dances f r e e above, 
T h a i s ings of f a i r hills f a r a w a y 
And m u r m u r s low of love, 
>nd a gypsy lad a - s ing ing low, 
a - s ing ing sof t and sweet , 
v* he t ravels down Ihe r o m a n c e 
road, WIITC e a r t h and heaven 
mee t . 
T h e r e a r e sca r le t sashes, golden 
rings, • 
And music wild a n d gay. 
T h e r e ' s moonl ight aud the re ' s re.l, 
red wine 
T h a t ' s flowing fas t away . 
. gypsy lad goes d reaming still 
of b lue eyes, s o f t and sweet , 
h e l iave ls dowu i h e rom.int 
road, w h e r e ear th and heaven 
mee t . —Sara McGee. 
l t d 
Organdies!! 
Plain 
75c 
Yard 
Fancy 
.01 
Yard 
ALL 46 inches wide ami 
ALL Washable! 
Moore-Sykes Co. 
In Ihe Hear t of Me 
A bit of n lover, a b i t of a rover , 
A hit of a s inge r f ree , 
A bit of a d r eamer , a bit of a poet. 
Are hid in t h e h e a r t of me . 
And so-1 sing iny li l t ing songs, 
Glad and wild and f roe , | | 
And Ihe wind l h a t sways Hie l r«e- • 
tops • 
Can sway t h e h e a r t of me. J 
A h i t of a gypsy, a b i l of a lady, I • 
And t h e lure of Ihe Romany, 1 3 
A hit of Iho Highlands, a b i t o f : B 
(he Lowlands • 
Are h i d in Hie h e a r t of me . • 
Ami so f sing my lil t ing songs, j S 
Glad and wild a n d f r e e ; • 
And Ihe scar le t flash of t h e maplo ! • 
hud 
• 
Winthrop-Johnson \ 
* Will be t h e name of South Carol ina 's Grea te s t Ins t i tu t ion w h e n 9 
(he Legis la ture ca r r ies o u t (he recommenda t ion of t h e l ioard • 
of T r u s t e e s and G o \ e r n o r R icha rds which has ju s t been made ! 
to Ihe South Carolina Legis lature . g 
T h i s suggested change m name is only meager recognit ion and • 
apprec ia t ion of grea t service r ende red by David Kaitcrofl J o h n - * 
son, one of t h e Nation's leading educa to r s . m 
s years of good hea l th be h i ; 
i of fo r ty y e a r s ago. 
to enable him 
i hold tho hear t of n 
i bit of 
a cot tag. 
S tuden t s a l t h e Unvicrsi ty o f ' 
P i t t sburgh a r e not (lie only one* : 
whose p rofessors th ink tha i lliey 
h a v e not the abi l i ty lo comprehend 
any th ing t h a t is not wr i t t en in m o u - i 
osyllables. Every th ing , w h e t h e r i l 1 
be Chaucer , Shakespea re or Racine, i 
m u s l IMJ dissected into component i 
par t s , whi le t h e beauly of the en ] 
ti ty is lost in t h e operat ion. 
P ro fes so r s do nol know t h a t s t u - . . 
ilenls do n o l w a n t IO know w h a t £ 
each lino of Shakespeare o r Chau • 
; r means . T h e y would r a t h e r read I 
n, mere ly lo liwir Iho music . j ' | | | ( . | | u d Not Lrar i iHl Kvr r j l l i l n i i 
i-rees a s Ihey (all m sof t c ad i -nc» . j - y o u | „ «clinol, don ' t vou 
W h a t if I l ie passage is o b s c u r e ? I f l ha r l f c?" said Char l ie ' s a u n t . 
- don ' t u n d e r s t a n d cverytli inii I "Yes," repl ied Char l ie . 
A h i t of a nialln-
Carmen, 
A b i t of a lassie 
And t h e swee t drea 
small 
Are hid in Ihe h e a r t of me. 
Ami so I sing my Idl ing sohgs, 
Glad and wild and f ree , 
i And a cold word f f o m iny lover 
n b reak (lie h e a r t of me. 
-—Winnie Covington. 
t h a t is beau t i fu l . Aud il 
*y to unde r s t and b e a u t y ti 
Joy I I . 
"And you don' t play I r u a n l ? " 
>• "No, b u t I 'm l ea rn in ' lo play III' 
p l anner ! " 
Don't You Feel Cheap? 
In t h e 
LlHRARY, 
W a n d e r i n g a r o u n d 
And not doing 
Any th ing b u t was t ing 
TIME, 
W h e n one of y o u r 
T e a c h e r s came in? 
And she 
Happened to be 
A TEACHER whom 
"INTELLIGENTSIA 
So you ruShcd 
Over to Ihe book 
Tille, you Jerked 
: Looking volume, 
Tak ing f o r gran lcd 
T h a t it would 
; Ami you smiled ' 
i T h e HOOK, b u t 
Half pitying, b u t 
I 'nHerslariding. look. 
| W a s a comple te 
"ANDERSON'S FAIRY TALESI" 
" M I C K E S ' POLIAKOFF. 
More than a thousand young women of South Carolina could • 
n o t be adiuillcif to W i n t h r o p last yea r on accoun t of inade- • 
q u a l e facil i t ies. Will o u r Leg i s l a tu re a l low Ibis condit ion lo J 
c o n t i n u e ? T h e money a p p r o p r i a t e d by South Carolina f o r the • 
educat ion of h e r young women is m a n y t imes less t h a n t h e • 
appropr i a t ion f o r h e r young incn. Is th is f a i r ? J 
T h e faci l i t ies of Ihe "Old Reliable," one of t h e s t ronges t N a - . i 
l ional banks in t h e Caroiinas, u re a t y o u r disposal . W c have • 
money (o lend w h e n Uio secu r i ty is goud. Not o therwise . W e J 
pay i p e r cen t , interest , compounded quar te r ly , in o u r Savings g 
D e p o r t m e n t and r e m e m b e r t h e "Old Reliable" is u n d e r s t r i c t • 
supervis ion of t h e United Sta tes Governmen t . W e solicit y o u " • 
bus iness on a basis of sa fe ly . m 
m 
THE PEOPLES NATIONAL BANK 1 
niled Sta tes Government Supervis ion 
SAFE SUCCESSFUL SECURE 
GEORGE NEVER TOLD A LIE 
T h a t ' s a wonde r fu l th ing lo say about the " F a t h e r of Our 
Country." Wel l migh l w e t ry to follow t h e e x a m p l e se l by 
him. As for us, w e a r e I r j i n g to do tluil w h e n w e say t h a t o u r 
KODAK WORK 
Is unexcel led in qua l i ty in th is sect ion of the South . No!, "be t -
t e r than Die rest , but a s "good as t h e rcsl ." And, hones t , w c 
believe i t . T h i y say George " cou ldn ' t " tell a lie. W e r a n — 
b u t w e won ' t . And speaking of Wash ing ton , whose b i r thday is 
on t h e 23ml, ybu know, w e h a v e a good as so r tmen t of 
DUNMSON'S GOODS 
F o r (ha t day. Decora ted crepe, napkins , cu t -ou t s , seals , p lace 
cards , aud o i l i e r Douuisou goods, bough t especially for t h a t 
May we exp-c l you to call by soon? 
YOUNG & HULL i 
STATMIXICItS S 
Mit||ii/inrs Gree t ings Cartls ' • .•••••If •••£•••••• 
SENIORS . » 
W e a r e GLAD vou h a w the privi lege of s taying down town S 
t h r o u g h the luiii'li h o u r on Saturday*. a 
W c are expect ing you—and ready to se rve you any th ing you J 
wan! , f r o m "Doughnut* tu Dinners ." •  
THE PERIWINKLE TEA ROOM S 
" W h e r e Judges of Good Food Meet" • ••••! !
{ Toilet Articles Eskimo Pies • 
! : 
i Sandwiches, Sodas i 
! , i | Agency for Whitman's Candy • 
i " i 
! CALHOUN DRUG COMPANY • j • 
I" 
THE J O H N S O N I A 
• W e w a n t y o u t o • 
s v i s i t o u r b a s e m e n t . • 
• Y o u w i l l f i n d t h e r e a • 
• b i g v a r i e t y of n o v e l - S 
" t i e s of a l l k i n d s .  
i ROCK HILL 
S SUPPLY CO. 
• Hardware for Everywhere 
• Opposite Poatofflce 5 • 
[GIFTS! 
H e r i h e y ' i K iaaea S 
Milk Chocolate Bar So a 
Almond Chocolate Bar 5c J 
it's the quality of the choco- • 
late tha*. counts. Get them at • 
the cafeteria. J 
Sold by g 
C i t y W h o l e s a l e • 
G r o c e r y C o m p a n y • 
I h m i m i N i i M i i i i 
Let 
MRS. J . M. TAYLOR 
Serve your parties and 
have exactly what you 
want to eat 
Phone 417-W 
923 College Avenue 
Birthday Cakes a Specialty 
J Our store is Rock. Hill's j 
• acknowledged novelty head- i 
* quarters.  
• From the large assort- ! 
• ment of odd pieces in gold > 
J and silver jewelry, solid 
• silver and porcelain ware, 
* pictures, etc,, you should 
• have no trouble finding 
2 just what you want. The S 
Jj prices are most reasonable. ~ 
• You are cordially wel-
J corned at our place of bus- _ 
• iness, whether you buy or • 
" not 
• TUCKER 
• JEWELRY CO. Si" 
• "Gifts That Last'' SIS  •! ••••••••••IB Local Representativ Wanted m )•• A . B . & N T A X I C O . : SIS • • ! • Prompt and Reliable Taxi 1 Service Phone 009 B a n k s , B r a z i l & Nunn 
Trade Street, Opposite 
g i j j Manhattan Cafe • 
W i n t h r o p G i r l i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
2 Do you like good Uiinga to Si • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 
• eat? Then rnmp In nnr ulnro • 
S p o r t i n g G o o d s 
T e n n i s a n d B a s k e t -
b a l l M a t e r i a l 
R O C K H I L L 
H A R D W A R E C O . 
I eat? hen co e to our store j 
I and And what you want Our I 
J groceries are sure to please. 
• Try them and see. a •  • 
S G I L L & M O O R E i ; i 
a G r o c e r y C o . S S •••••••I*^||a
W e s p e c i a l i z e in 
S h a m p o o i n g , 
M a r c e l l i n g , 
a n d F a c i a l W o r k 
P e r m a n e n t W&vea , 
$10 
F o r a p p o i n t m e n t , 
i c a l l 5 6 3 
j • i i m v u n f / u i £ < w . • 
j r i m * 
| j Moffis' I 
• 5 E x p e r t W a t c h a n d • 
J a J e w e l r y R e p a i r i n g •  • 
• Jj O u r p r i c e s a r e m o d - • 
• ! e r a t e a n d t h e w o r k • 
• i a d o n e b y 
• I S c r a f t s m e n is a l l t h a t g 
S T h e A n d r e w J a c k t o n S • c a n b e d e s i r e d . 
• B e a u t y S h o p p e • S S p e c i a l d e s i g n s i n 
• • ! c l u b p i n s o u r s p e -••••••••••••••••••••la cialty. ••••••••••a IS 
i TOILET ji MORRIS'S 
S R E Q U I S I T E S | | j e w e l r y S t o r e " 
S Some day someone may write • J " R e d " M o r r i s 
• a story enUUed "The Distre« " , 0 B o b S t a e g e r 5 
• of an Unpowdered Nose." Now, • j J ° 2 
g so long as nosea must be pow- S ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • M 
I dered, we carry in stock the 
| most Effective fase powder as 
I well as other high-grade toi-
| let articles. Phone us for your 
I toilet needs. W 
• favorite brand. 
S C I T Y P H A R M A C Y I 
S . PHONE 839 • 
• O n t h e C o r n e r S !" {•••••••••a, 
1 O u r L i n e of F r e a h • 
2 M e a t s , F i » h a n d 
• Fowl* 
- a 
s I s u n e x c e l l e d . C a l l u s • 
• f o r p r o m p t a n d ef f i - J 
c i e n t s e r v i c e . 
B R O O K S ' 
M A R K E T 
119 T r a d e S t r e e t 
P h o n e 191 ••••••i 
rurf 
First Plebe: "What is a collision?" 
Second Plebe: HI don't know. What 
it u r 
First Plebe: "Twins is a collision, 
'cause they come together." 
"Did that patent medioine you 
bought cure your aunt?" 
'Mercy, nol On reading the cir-
cular that was wrapped around the 
bottle she got two more diseases." 
"Just bought a new car." 
"Thought you were going to have j 
your old one repaired." 
"Oh, I couldn't afford that." 
"That man owns a big steamer." j 
"The Leviathan?" 
".Vol The Elite Turkish Baths." 
Of Course Not 
Customer says the principal func-
tion of artistic robing is to cover 
the weaknesses. There are, then, 
no weak-kneed women? 
Our idea of a real Scotchman is a 
man that makes his aeri&r out of 
barbed wire, so lhe birds cap't sit 
there. 
We knew a man once who set out 
to become a great wheat specula-
tor. He finally had to give it up; 
the market went against his grain. 
It's all right to begin at the bot-
tom except when you're learning 
to swim. 
Who Can Tell! 
First Wag: "Can you tell mo why 
a brown cov, thai eats green grass 
gives white milk that makes yellow 
butter?" 
Second Ditto: "For the same rea-
son that blackberries are red when 
thoy arc green." 
lie Would Catch Up 
The Six Jazz Kings had their in-
struments poised resdy to begin, all 
except one of tho saxophone play-
ers, who discovered that his reed 
needed adjusting. 
"Go right ahead" he directed; Til 
play fast and catch up with you." 
Deed Ie—I can't keep my date to-
tonlghL 
Doodle—What's the trouble? 
Deedle—Well, if I kiss nose, I'll 
givo her Marie's cold. 
History has reversed itself. Sam-
son's hair was cut and he lost his 
strength. Woman's hair is cut and 
she becomes a bobbed-haired ban-
dit-—University Daily, Kansas. J•••••
S L A D I E S ' P A R L O R • : 
W . O . W r i g h t , P r o p . S  
C h i r o p o d y a n d • 
B e a u t y C u l t u r e • 
W e a r e a g e n t s f o r S 
a 11 k i n d s o f h a i r S 
g o o d s . S • 
C o r n e r T r a d e a n d • 
M a i n S t r e e t s S 
R o c k H i l l , S . C . 5  
F o r a p p o i n t m e n t s J 
c a l l p h o n e 6 3 6 S ••••a 
LEARN LANGUAGES 
(An editorial in Liberty.)* 
Readers often exclaim when told 
that writers are paid ten cents, 
twenty-five cents, a dollar—or even 
more—a word for their stories. Few 
realize the fact- that thb monetary 
value of words in commercial ac-
tivities may be greater than that 
plaoed upon the works of even the 
highest paid authors. 
One of the universal plaint# of 
schoolboys, and ono of the common-
est growls from the average man is: 
"What good is all this Latin and 
Greek? No one ever talks these 
dead languages." 
No one ever says: "What is the 
use of learning that three times 
nine is twenty-seven?" Tet Latin 
is the three times nine of the ma-
jority of tho modern languages, 
j More than 65 per cent, of the words 
; we use trace back to the Latin root 
A knowledge of Latin greatly In-
creases the understanding of the full 
| meaning of words used in English, 
[French, Spanish, Italian, and'prac-
tically all other languages used in 
commerce; and, increasingly, a 
I thorough knowledge of the meaning 
i of words and ability to speak and to 
understand languages are becoming 
necessary to succe:» in business. 
More than half of the world's bus-
iness is dono in English. Prior to 
! the World War, German'ranked sec-
| ond and Spanish third in commer-
cial languages. A great part of the 
| success of the Germans In Soutn 
America and other countries has 
been duo to their ability to speak 
| the language of peoples with whom 
they traded, while the Kngllsh-
j speaking salesmen have been in-
> dined to insist that thoso with 
whom they deal speak English. 
I Anyone who attempts to do busl-
| ness through an interpreter Is 
I handicapped so heavily that his 
hanccs of selling aro seriously 
damaged. With radio, airships and 
automobi'es bringing the peoples of 
tho world into closer ond more inti-
mate contact every day, the world 
is moving rapidly toward a univer-
sal language; but, until all peoples 
speak and understand the Mine 
tongue, knowledge of languages li 
tiu essence of success in interna-
tional trade. 
The Polish Jew claims to be the 
greatest lingdist in the world be-
cause, in order to succeed in busi-
ness in that polyglot section of the 
world around the northwest corner 
of old Germany, the merchant bad 
to speak at least six languages. Tho 
Dutch rate high as linguists mere 
ly because, being surrounded by five 
different nations using different 
tongues, and depending upon them 
for commercial success, the Hol-
lander is compelled to speak En#-
lisb, German and French, and to 
understand Dalies, Swedes and Nor* 
wegians. The Swiss merchant must 
do business in French, English, Ger-
man and Italian—and does. Tho 
Dutchman in Ceylon, Java, the is-
lands of the South Seas, does nol 
it tempt to force the natives to learn 
ds own language; he learns theirs 
and gets the business. 
The commercial value of language 
is hard to figure. Considering the 
fact that America's trado with 
English-speaking countries amounts 
to about two and a quarter billion 
dollars a year, it is evident that be-
ing able to speak the language of 
those countries counls heavily. 
Tills expansion of trade relations 
ith non-English-speaking 
tries accents the fact that Amerl-
c losing heavily througU 
neglecting the study of languages, 
and yet striving to compete with 
German, Jewish, Swiss and Dutch 
merchants who commence their 
preparation for business with those 
countries by learning their lan-
guages. 
No country affords as general or 
» thorough facilities for learning 
languages as does the United States, 
and perhaps no .investment la as 
valuable in bringing quick returns 
knowledge of other languages— 
especially German and Spanish. Yet 
we are neglecting a baslo asset m 
the commercial world by assuming 
that our customers ought to come 
to us and speak our language. 
Irene Ollliam, Legare Blackwell, 
Inei Waltaoe ond Isabelle Wither-
spoon spent the day In York la» 
Tueiduy. 
Martha Workman, Jumelle Halle. 
-Margaret De Loaohe, Elisabeth 
Clark. Polly and Sara DePass went 
to Camden (or the holiday. 
• 
W I N T H R O P S T U D E N T S 
S __ W e n o w h a v e o n h a n d a n e w l o t of s ea l 
S p i n s a n d n o v e l t i e s o f a l l k i n d s a t r e a s o n a b l y 
S l o w p r i ce s . Y o u a r e c o r d i a l l y i n v i t e d t o i n -
• s p e c t o u r c o m p l e t e s t o c k a t a l l t i m e s . 
• W e a l s o s p e c i a l i z e i n o r d e r s f o r c l u b p i n s . 
• B E A C H - H E A R N J E W E L R Y C O . ••••a   -
S W e h a v e a c o m p l e t e l i n e 
• P r i n c e s s P a t C r e a m s a n d P o w d e r 
S T o e n a b l e t h e W i n t h r o p g i r l t o h a v e t h a t 
• s c h o o l g i r l c o m p l e x i o n 
R A T T E R R E E D R U G C O M P A N Y .•••f 
New Wilmington, Pa.—(By Inter-
collegiate Press)—Westminster Col-
lege students claim the distinction 
of being the only college undergrad-
uates in the world to have their 
railroad. Nol that they aotual-
ara the road, but were it not for 
Westminster students tho train 
would not run. 
The Sliai psvillo Railroad Company 
wns tho road between hero and 
Sharpsville, p a , and for years "Tho 
Hoodie Bug," as it has been chris-
tened by the undergraduates, makes 
a daily run to and from civilization." 
"Bring the Hoodie Bug in on time" 
is the slogan of the crew of the 
student accommodation train. Be-
fore it started Its return trip tf New 
•Wilmington the other day, a broken 
wheel was discovered on the train's 
only coach, a combination passenger 
and baggage car. 
"We got fa put *er in on Ume," 
declared the engineer, Joe Emerioh. 
Whereupon, the coach was de-
tached, tho crew and passengers 
boarded tho locomotive, and all 
steimed into New Wilmington 
the dot." 
LOST—Jeweled Beta Theta PI fra-
ternity pin lost Reward if returned 
to Martha Workman. 
B E L K ' S 
! VALUES IN HOSIERY | 
Pauline llrock, Dolly Stoncy and 
Oeree Bryce are attending the I. 
R. C. Conference in Atlanta. 
Elizabeth Watson was in Green 
wood last week-end for the Studen' 
Volunteer Conference. 
Ada Holmes Davis and Janie 
Holmes Davis sp^nt the holiday in 
Gastonia. 
Louise Askins attended the Stu-
dent Volunteer Conference at Lan 
dcr College last week-end. 
Mrs. J. W. Goodson, of Hartsville, 
spent Tuesday with Ruth and Mary 
Goodson. 
Ellen Manship spent tho holiday 
wi'th Ednah Carson at her home in 
Charlotte. 
Evelyn Daniel and Betty Arnold 
were guests of Lillian Montgomery 
in York Tuesday. 
Willie Locke Crawford had M her 
guests Tuesday at her home in Lan* 
caster, Ethel Ming and LetUe Roy 
Green. 
Willie Kate Baldwin attended Ill-
Volunteer Conference in Greenwood 
last week-end. 
Margigeno Gray went to her hom-
n Laurens for the holiday. 
Mrs. Roberts visited her daughter. 
May, last Sunday. 
Tho following girl* spent Tuesday 
in Charlotte: Doro'hy Mldgeley, 
Sara Hargrove, Louhe Hammond, 
Emilio Dantiler, Mary Fore, Helen 
Hunt, Louisa Banks. Elizabeth 
Byers, Ada Hoole, Sara Crosland, 
Ida Belle Gilliland and Ellse Knob-
eloch. 
The following girls spent Tues-
day In Charlotte: Anna Dora Camp 
bell, Helen Rcid, Ruth Stevens, Lu-
clle Cox, Winifred and Wilton 
Broom, Eliubetb Gay, Ruth Gray-
son, Ola Crlmminger and Caroline 
FanL"* 
Saress Ellerbe and Angelica Fra-
•r spent Tuesday in Charlotte. 
Mrs. Lindsay, from Landmm, vis-
ited her daughter, Mary, during the 
past week. 
Mary Ethel and Marguerite Owen 
and Nellie Parnell went to York foi 
Tuesday. 
Anno Wallace Marshall had as her 
guests at hor home in York Tues-
day, Julia Dukes, Luclle Wharton 
and Alice Allen. 
Mary Wallace Arthur was at her 
home in Union last Tuesday. Sh» 
had as her guests Elizabeth How-
ard, Genevieve McCaw and Rosanne 
Wilcox. . 
Poor, Shy tommy! 
A clergyman called upon one of 
his parishioners wh^ had Just lost 
her five-year-old son. 
In the hope of consoling the af-
flicted woman be told her that "one 
so younc could never have commit-
ted any grievoua sin, and that no 
doubt the child had gonti to heaven." 
"Ah, sir," replied the simple-
hearted creature, "but Tommy war 
so shy—and they are all strangers 
thijre." 
He Is a rare man who knows a 
man he would be willing to marry If 
ht were a woman. 
O n y x P o i n t e x S i l k t o c u f f , f u l l - f a s h i o n e d 
h o s e , in a l l t h e p r e t t y n e w s h a d e s , 
$1 .55 t o $1.85 II 
P h o e n i x G u a r a n t e e d H o s e , f u l l f a s h i o n e d , 5 
a l l p u r e t h r e a d s i l k c h i f f o n a n d s e r v i c e S 
w e i g h t , a s t o c k i n g t h a t n e v e r f a i l s t o g i v e " 
s a t i s f a c t o r y s e r v i c e $1.35 a n d $1 .95 5 
P h o e n i x H o s e w i t h p o i n t e d h e e l s $1.00 J • 
F u l l f a s h i o n e d S i l k H o s e , in a b i g a s s o r t - • 
m e n t o f p r e t t y n e w s h a d e s , s p e c i a l l y J 
p r i c e d . . . . . $1 .19 t o $1 .45 J 
R a y o n H o s e w i t h b a c k s c a m , a l l s h a d e s , 48c • 
F a n c y S p o r t H o s e . . . . . . . . 3 9 c , 4 8 c a n d 9 8 c • !••"  
• a j Our Record j 
• Forty-two years of distinguished and honorable service • 
J Beginning In 1884 with " 
| $9,000.00 ; 
• Our banking capital has grown to the splendid total of • 
I $630,000.00 
i In 1026 . " 
m m 
• New business invited on tho basis of mutual profit J 
j THE NATIONAL UNION BANK, j 
A B S O L U T E S A F E T Y • •^••••••1 •• •i 
M I 
• C i n d e r e l l a ' s s l i p p e r a t i t s b e s t c o u l d n o t c o m - • .. • 
• p a r e w i t h M i l a d y ' s p r e s e n t d a y s l i p p e r a n d • 
• O x f o r d s a f t e r w e r e p a i r t h e m . "  
• B E L L ' S S H O E S H O P • 
S G i v e a t h o u g h t t o y o u r f e e t — t h e n b e a b l e t o S 
S f o r g e t t h e m • 
• P h o n e 2 2 7 N o . 1 R e c o r d P l a c e • a • ••••••BaaaiaaaiiaHiiai•••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a a a a a n i a a a a a i B 
YOUNG LADIES 1 • 
W e h a n d l e t h e f a m o u s l ine of ! 
KAYSER'S SILK HOSE [  
O u r s t o c k i s a l w a y s c o m p l e t e , a n d y o u S 
w i l l b e a b l e t o f i n d j u s t t h e s h a d e o f y o u r " 
c h o i c e i n t h a t l a t e s t f a d , t h e " s l i p p e r h e e l . " • 
I t w i l l b e & p l e a s u r e t o h a v e y o u c o m e in • 
a n d s e e t h e m , w h e t h e r y o u b u y o r n o t . • 
FRIEDHEIM S ! 
F i r s t F l o o r C e n t e r A i s l e , B a c k 
